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物 件 索 引
後 腹 膜 腔
骨 盤 腔 内嚢 胞 ・尿 閉(若 林 ・ほか)159
後 腹 膜過 誤 腫(河 原 ・ほか)330
後 腹 膜神 経 節 腫(岩 佐 ・ほ か)334
傍 尿 管 神経 鞘 腫 。尿 管 閉塞(山 本 ・ほか)502
後腹 膜 線維 症 ・ス テ ロイ ド著 効(三 宅 ・ほか)1027










褐 色細 胞 腫 ・治 療経 験(越 田 ・ほか)592
原 発性 ア ル ドス テ ロ ン症 ・腫 瘍 局在 診 断 ・各 種
検査 法 ・有用 性(松 下 ・ほか)598
副腎 骨髄 脂 肪腫(壽 美 ・ほ か)855
神 経 芽細 胞 腫 ・成 人 ・右 心 房 内腫 瘍血 栓 摘 出術
(大西 ・ほ か)ll95
副腎 ・褐色 細 胞腫 ・嚢胞 状 変化(児 島 ・ほ か)1201
副 腎 ・Myelolipoma(川嶋 ・ほか)1207
副 腎皮 質腺 腫 ・内分 泌非 活 性 ・増 大傾 向
(佐藤 ・ほ か)1613
副 腎皮 質 ・経 皮 的針 生 検 ・術 前化 学療 法
(寺島 ・ほ か)1777
副 腎 ・骨髄 脂 肪腫(桑 原 ・ほ か)2021
重複 癌 ・無 症 候性 副腎 皮質 癌 ・尿管 癌 ・同時 発 見
(引地 ・ほ か)2025
神経 節 芽 腫 ・副 腎 原発(高 橋 ・ほ か)2149
副 腎 ・Blackadenoma・Cushing(藤田 ・ほ か)2155
腎
Gisplatin・腎 毒性 ・実 験的 研 究(和 泉)37
微 量元 素 ・腎機 能 ・臨 床 的研 究(細 川 ・ほ か)46
腎 疾患 頻 度 。一 般 健康 人(伊 藤 ・ほ か)66
腎 細 胞癌 ・甲状 腺 単独 転 移(北 村 ・ほ か)147
腎 血 管筋 脂肪 腫 ・両 側 。腎 保存 的 手 術
(松宮 ・ほ か)141
腎 血 管筋 脂 肪 腫 。腎部 分 切除 術(竹 山 。ほか)155
抗 ヒ トN-mycタ ンパ ク抗体 ・ヒ ト胎 児 中 腎 。
免 疫組 織 化 学(川 原 ・ほ か)207
腎 動 脈 塞栓 症 ・線溶 療 法(谷 口 。ほ か)381
腎細 胞 癌 ・脾,膵 体 尾部,左 横 隔膜 約1/3の合
併 切 除(窪 田 ・ほか)322
腎偽 腫瘍(山 中 ・ほか)326
ReHuxnephropathy・病 理 学 的 検討
(石井 ・ほか)440
両側 腎血 管筋 脂 肪 腫 ・腎茎 部 リンパ節 ・併発 病
理 所 見(黒 田 ・ほ か)478
腎 癌 ・精 索 転移(入 澤 ・ほか)524
UFT・ 進 行 腎 細胞 癌 ・臨 床効 果(星 野 ・ほか)538
腎 癌 ・単 腎 ・治療 法(香 川 ・ほ か)619
腎 細 胞癌 ・転移 巣 ・手 術 的治 療(荒 井 ・ほか)623
腎 悪性 リソパ 腫(石 川 ・ほか)652
Adeninephosphoribosyltransferase部分 欠
損 症 ・2,8-dihydroxyadenine結石 症
(上島 ・ほ か)656
Milkofcalciumrenalstone・腎杯 憩 室(松 崎)661
超選 択 的 腎動 脈 塞 栓 術 ・PNL・ 動 脈損 傷
(篠i田・ほか)665
腎孟 腎 杯 憩 室 ・経 皮 的 治療(谷 口 ・ほか)669
FOM軽 減 効 果 ・CDDP腎 毒 性 ・臨 床 的 検 討
(斉藤 。ほか)782
α一microglobulin・腎機 能 評 価 ・CDDP使 用
(氏家 ・ほ か)790
嚢 胞 腎 ・両 側 腎 摘除 術(飯 田 ・ほか)862
転 移 性 腎腫 瘍 ・食道 原 発(岡 本 ・ほか)1017
微 小 腎 嚢 胞 ・腎 細 胞癌(宇 都 宮 ・ほか)1023
黄 色 肉芽腫 性 腎 孟 腎炎(西 村 ・ほ か)1211
Renalcellcarcinoma・RRI・CT・Staging。
Di旋rentialdiagnosis(西村 ・ほ か)1323
腎細 胞 癌 ・20歳女 子(長 野 ・ほか)1421




内視 鏡 的 手術 ・尿 路結 石 症 以 外 上 部 尿路 疾 患
(藤沢 ・ほか)1569
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経 皮 的 腎嚢 胞 穿 刺 。エ コ ーガ イ ド下 ・エ タ ノ ー
ル注入 療 法 ・副作 用(古 田 ・ほ か)ユ575
腎腫 瘍 ・偶 然 発 見(倉 内 ・ほか)1617
腎 腫瘍 ・両 側 ・VonHippel-Lindau病合 併
(小松 ・ほ か)1621
腎動 脈血 栓 症 ・腎 周囲 リ ソパ管 遮 断術 後
(滝ノllo砕まカ、)1631
腎 被膜 ・平 滑筋 芽 細胞 腫(大 石 ・ほ か)1635
経 皮的 腎 尿 管結 石 摘 出術 ・腎機 能 ・Tc-DTPA
Renoscintigram(坪井 ・をまか)17ユ7
Ciclosporin・腎 毒 性Sulfamethoxazolc-




経皮 的povidoneiodine注入 療 法 ・腎 嚢 胞 ・
臨床 成 績(篠i田 ・ほ か)1741
進行性 腎 細 胞癌 。小 腸転 移 切 除 ・イ ンタ ー フ ェ
ロソ(宮 田 ・ほか)1783
腎 ・異 物(曲 ・ほか)1795
補 中 益気 湯 ・遊走 腎 ・腹 圧 性 尿 失 禁(村 上)1841
腎細 胞癌 ・化学 療 法 ・基 礎 的 検 討 ・臨 床 効果
(神田 ・ほ か)1879
Metoprolol(Seloke11)・腎 性 高血 圧 ・臨 床 的
効果(安 本 ・ほか)1669
体外 衝 撃波 ・治療 成績 ・ESWLl,000例
(東)2073
腎細 胞癌 ・多 房 性 腎襲 胞(前 田 ・ほ か)2161
腎細 胞癌 ・肺 転移 ・自然 退縮(吉 野 ・ほか)2167
黄色 肉 芽腫 性 腎 孟 腎炎 ・Aspirationbiopsy
(小林 ・ほ か)2175
補 中 益気 湯 ・腎下 垂 ・臨 床 的効 果(堀 井 。ほ か)2243
腎 孟
進 行 性 尿路 上 皮 癌 ・補 助 化学 療 法
(青田 ・ほ か)61
ESWL・上 部 尿 路結 石 症(山 本 ・ほか)69
ESWL・ 上部 尿 路結 石 症(下 ・ほか)73
硬 性 尿管 鏡 ・腎 孟結 石(仲 山)79
先 天性 腎 孟 尿 管移 行 部 狭 窄 ・腎 孟 形成 術 ・手 術
成績(田 島 ・ほ か)249
腎孟 尿管 腫 瘍 ・臨床 的 観 察(川 島 。ほ か)429
Mucinousadenocarcinoma。腎 孟 原 発
(高田 ・ほ か)482
腎 孟 尿管 腫 瘍 ・尿 管皮 膚 痕術 後(浅 川 ・ほか)487
重複 癌 ・右 肺 扁 平 上皮 癌 ・左 腎孟 移 行 上 皮癌
(窪田 ・ほ か)866
XXX1
腎i孟,尿管腫 瘍 ・臨 床的 観察(上 田 ・ほ か)ll61
1β罪孟 タト溢 溜`・1封烈ミ(浅)lI.々まカ、)1217
腎孟 尿 管 腫瘍 ・臨床 的 検 討(山 口 ・ほか)1579
膀 胱移 行 上皮 癌 ・上 部尿 路腫 瘍 発 生 ・膀 胱 全摘
除術 後(西 尾 。ほか)1593
1爵孟 ・自然 破裂(水 尾 ・ほか)1627
腎 孟 腫瘍 ・両側 非 同時 発 生(柴 原 ・ほか)1789
腎 孟 扁 平上 皮癌 ・機 能 的 片 腎 ・結 石
(伊藤 ・ほか)2171
尿 管
進 行 性 尿路 上 皮癌 ・補 助 化学 療 法
(青田 ・ほ か)61
ESWL・上 部 尿路 結 石症(山 本 ・ほ か)69
ESWL・上 部 尿路 結 石 症(下 ・ほか)73
ESWL・上 部 尿路 結 石 症(山 本 ・ほ か)69
腎孟 尿 管腫瘍 ・臨 床 的観 察(川 島 ・ほか)429
腎孟 尿管 腫瘍 ・尿 管皮 膚 痩術 後(浅 川 ・ほか)487
Endometriosis・尿 管 通過 障 害(川 端 ・ほか)490
腸 骨動 脈瘤 ・尿管 通 過 障害(朴 。ほ か)496
傍尿 管神 経 鞘 腫 ・尿 管 閉塞(山 本 ・ほか)502
尿管 異 所開 口 ・共 通 尿生 殖 洞 ・統 計的 観 察
(寺田 ・ほ か)508
塩 酸 テ ロジ リン ・頻 尿,残 尿 感 ・臨 床効 果
(藤原 ・ほ か)733
嚢胞 性 尿 管炎(仲 谷 ・ほか)870
腺性 尿 管炎 ・限 局性(高 橋 ・ほか)1031
腎孟 尿 管腫 瘍 ・臨床 的 観察(上 田 ・ほ か)ll61
膀 胱 憩 室 ・先 天 性 ・小 児(岩 佐 ・ほ か)1221
エ ル シ トニ ン ・尿路 性 器癌 骨 転移 ・骨 性疹 痛
(徳中 ・ほ か)1273
内視 鏡 的 手術 ・尿路 結 石症 以 外 上部 尿 路疾 患
(藤沙ミ・章まカ、)1569
腎孟 尿 管腫 瘍 ・臨床 的 検討(山 口 ・ほ か)1579
膀胱 移 行 上皮 癌 ・上 部 尿路 腫 瘍 発生 ・膀胱 全 摘
除 術 後(西 尾 ・ほか)1593
Ureteralstenos玉s・GommoniHac
ancurysm(郷司 ・ほか)1799
重 複癌 ・無症 候 性 副 腎皮 質癌 ・尿 管癌 ・同 時 発見
(引地 ・ほか)2025
体 外 衝 撃波 ・治療 成 績 ・ESWI・1,000例(東)2073
膀 胱 ・尿膜 管
膀 胱 移 行上 皮 ・細 胞 構築 ・微 細構 造 ・収縮 ・伸 展
(小西)11
膀 胱 移 行上 皮 ・細 胞 構 築 。微 細構 造 ・尿,血 液
関 門 ・正 常,炎 症(小 西)23
膀 胱 癌 細胞 株 ・放 射 線 感受 性 ・コ ロニ ー形成 試 験
xxxu 泌尿紀要X34巻(1988年)物 件索引
・〔H〕サ イ ミジ ン取 り組 み 試 験(李 ・ほか)32
進 行 性 尿路 上 皮 癌 ・補 助 化学 療 法
(青田 ・ほ か)61
膀 胱 腫 瘍 ・レ クチ ン結 合糖 鎖(角 谷 ・ほ か)86
Stamey法・尿失 禁 ・腔 部 膀 胱瘤(坂 本 。ほ か)90
膀 胱 癌 ・高 カル シ ウム血 症(平 川 。ほ か)162




膀 胱 腫 瘍 ・Thomsen-Friedenreichantigcn
(深津 ・ほ か)260
ReHuxnephropathy・病 理 学的 検 討
(石井 ・ほ か)440
腎孟 尿 管腫 瘍 ・尿 管皮 膚 痩 術 後(浅 川 ・ほ か)487
塩 酸 オ キ シブチ ニン ・長 期 投与 ・不安 定 膀 胱 ・
神経 因性 膀胱 ・有効 性 ・安全 性(後 藤 ・ほか)541
サ ンセ フ ァール ・前立 腺 膀 胱壁 移 行
(置塩 ・ほ か)551
ペ プ ロマ イ シ ン注 入療 法 ・表 在 性膀 胱 癌 ・直 接
抗 腫瘍 効 果 ・再 発予 防 効果(園 田 ・ほ か)574
マ ウス膀 胱 腫瘍(MBT・2)・CDDP投 与 。
温 熱療 法 併用 効 果(清 水)627
膀 胱 平 滑筋 腫 ・膀 胱 尿管 逆 流合 併(高 橋 ・ほか)679
膀 胱 福色 細 胞腫(日 原 ・ほ か)683
巨大膀 胱 憩 室 ・尿 閉(前 田 ・ほ か)688
S状 結腸 膀 胱痩(杉 山 ・ほ か)692
膀 胱 尿管 新 吻合 術 ・手 術 成績 。primaryVUR
・臨床 的 検討(斉 藤i・ほ か)797
膀 胱 尿管 新 吻合 術 ・Boari法・Psoas-Hltch法
・手術 成績(斉 藤 ・ほ か)805
Singledaytrcatment・急 性 膀 胱炎
(山口 ・ほか)811
薬 剤性 膀 胱炎 ・Tranilast(桑原 ・ほか)874
転移 性膀 胱 悪 性 リンパ腫(三 宅 ・ほ か)879
膀 胱 腫瘍 ・異 所性 再 発(岩 室 ・ほか)967
膀 胱 全摘 術(湯 浅 ・ほか)975
BCG膀 胱 内注 入療 法 ・再 発性 表 在性 膀 胱腫 瘍
(中野 ・ほか)983
原 発 性膀 胱 腺癌 ・若 年者(斉 藤 ・ほか)1035
尿 膜 管移 行 上皮 癌 ・S状 結腸 浸 潤(斉 藤 ・ほか)1039
膀 胱 腫 瘍 ・膀 胱 全摘 除 術 後 ・亀 頭 尿道 舟 状 窩再 発
(長田 ・ほか)1043
外 傷 性 脊髄 損 傷患 者 ・膀 胱 変 形(小 川 ・ほか)1173
尿膜 管癌(松 尾 ・ほか)1227
Bladdercarcinoma・Metastas三stQthe
sPe「maticco「d●Firsts量gn(石田 ・ほか)1269
膀 胱 癌 ・細 胞性 免 疫 能 ・加 齢 。膀 胱 癌 細 胞T24
●リンパ球 細 胞 障霧 性(加 藤)1363
予 後因 子解 析 ・術 後補 助化 学療 法 ・有 効 性評 価
・膀 胱癌 ・根 治 的膀 胱 全 摘 除術(高 士 ・ほか)1377
オ キ シ ブチ ニ ン ・下 部 尿 路機 能(西 沢 。ほか)1383
抗癌 剤 ・温 熱 ・併用 殺 細 胞 効果 ・ヒ ト膀 胱 癌 由
来 培 養細 胞 株,KK47(新 田 ・ほ か)1525
膀 胱 腫瘍 ・治 療 法 ・臨 床 効果 ・琉 球 大
(佐藤 ・ほ か)1589
膀 胱移 行上 皮 癌 ・上 部 尿 路腫 瘍 発 生 ・膀 胱 全 摘
除術 後(西 尾 ・ほ か)1593
膀胱 移 行 上 皮 癌 ・異 所 性骨 形 成(仲 地 ・ほ か)1651
尿膜 管 癌 ・石 灰化(諸 角 ・ほか)1657
補 中益 気 湯 ・遊走 腎 ・腹 圧 性 尿 失 禁(村 上)1841
実験 的 膀 胱腫 瘍 モ デル ・効 癌 剤 効果 判 定
(平尾 ・ほか)1885
ラ リ ト膀 胱発 癌 ・抗 癌 剤膀 胱 内 注入(岡 村)1895
膀 胱 癌 動 物 モ デ ル ・抗癌 剤 効 果 判定 試 験(福 島)1923
Urinarybladder・Snlalicellcarcinoma・
Combinedchemotherapy(伊藤 ・ほ か)1448
印環 細 胞 癌 ・膀 胱 原発(妻 谷 ・ほか)1449
膀 胱 ・印環 細 胞 癌(北 村 ・ほ か)2035
膀 胱 腫 瘍 ・制 癌 剤膀 注療 法 ・OK-432(全身 投
与)・再 発 防 止 効果(西 尾 ・ほか)2053
MRI・ 膀 胱 癌 ・CT・経 尿道 的 超 音 波 検査
(西村 ・ほ か)2091
MRI・SurfacecoiDMRI用造 影 剤Gd-
DTPA・ 膀 胱癌(西 村 ・ほか)2097
0K432皮 内投 与 ・表 在 性膀 胱 腫瘍
(辻橋 ・ほ か)2111
遺 伝子 組 み 換 え イ ンタ ー ロイ キ ン2・ 局注 効 果
・表 在 性膀 胱腫 瘍(藤 岡 ・ほか)2115
巨大膀 胱 結 石 ・空 置 回 腸膀 胱 吻 合 術 後
(榊原 。ほ か)2181
膀 胱 自然 破裂 ・子 宮 癌 術 後放 射 線 治療
(石井 ・ほ か)2185
尿 道 ・陰 茎 ・外陰 部
Stamey法・尿 失 禁 ・膣 部膀 胱 瘤(坂 本 ・ほ か)90
男子 尿 道 炎 ・penidllinase-prQducingNeis・
seriagonorrhoeae(PPNG)(大川 ・ほか)130
傍 尿道 平 滑筋 腫 ・女 子(松 宮 ・ほ か)181
尿道 脱 ・絞 掘(土 井 ・ほ か)184
男子 尿 道 炎 ・Chlamydiatrachomatis.
臨 床 的 検討(松 田 ・ほ か)292
陰茎 癌 ・臨床 統 計(松 田 ・ほ か)297
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尿 道血 管 腫(玉 井 ・ほ か)340
尿道 憩 室 ・女 子(三 品 ・ほ か)343
性 器 ヘ ル ペ ス ・臨 床 的 検討 ・ア シ ク ロ ビル錠 ・
治 療成 績(熊 本 ・ほ か)383
非 淋菌 性 尿道 炎 ・Chlamydiatrachomatis
感染 ・性 パ ー トナー(長 田 ・ほか)4611




女 子傍 尿 道 平滑 筋 腫 ・尿 閉(永 井 ・ほ か)696
乳 頭腫 ・後 部尿 道(北 野 ・ほ か)701
肉芽腫 ・陰 茎根 部 皮下 ・好 酸 球 浸 潤
(細見 ・ほ か)705
陰茎 悪性 黒 色腫 ・レッ ク リ ングハ ウゼ ン病 合 併
(宮内 ・ほ か)710
外陰 部Paget・全 身 転移(奥 野 ・ほか)714
尿道 下裂 ・手 術 的 治療(高 橋 ・ほ か)819
膀 胱 腫瘍 ・膀 胱 全摘 除 術 後 ・亀 頭 尿 道舟 状 窩再 発
(長田 ・ほ か)1043
進 行陰 茎癌 ・集 学 的治 療 ・完全 寛 解(郭 ・ほ か)1051
性腺 外精 上 皮 腫 ・陰茎 転 移(堀 井 ・ほか)1057
尿道 癌 ・女 子 ・放 射線 療 法(斎 藤 ・ほか)1231
尿道 憩 室腫 瘍 ・女子(山 際 ・ほか)1239
Mondor病 ・陰 茎(土 井 ・ほ か)1245
真 性半 陰 陽 ・46,XX(児玉 ・ほ か)1249
進 行陰 茎癌 。集 学 的 治療 ・大腿 筋 膜 張筋 皮 弁 併
用(稲 垣 。ほ か)1661
Ureaplasmaurealyticum・Urologicalout
patientclinic(河村 ・ほ か)1747
尿道 癌 ・原 発 ・男 子(桜 井 ・ほか)1819
Femalew三deurcthra・Ectopicureterocclc
(神波 ・ほか)1437
前 部尿 道 憩室 ・男 子 幼児(上 田 ・ほか)1455
男性 仮 性 半陰 陽 ・Y染 色 体 の構 造異 常 ・ringY
(渡辺 ・ほ か)1469
尿道 ・平 滑筋 腫(遠 坂 ・ほか)2041
0Hoxacin・クラ ミジア性 尿 道 炎 ・治 療 効果
(由利 ・ほか)1687
前 立腺 ・精嚢
男性不 妊 ・亜 鉛 ・基礎 的 研 究(岡 ・ほか)1
Nobleratprostatictumor・Growthinhibi-
tion・Diethylstilbestro1(脇坂 ・ほか)107
前 立腺 癌 ・組 織 学 的悪 性 度 ・予 後 。前 立 腺癌 取
扱 い規 約 分類 ・Gleason分類(内 田 ・ほか)116
前 立腺 癌 ・治 療 動 向 ・統 計(赤 倉 ・ほ か)123




analoguc・前 立腺 癌 内分 泌療 法
(宇佐 美 ・ほか)369
トロン ビ ン ・前 立 腺 肥 大症 術 後 。血 尿
(檜垣 ・ほ か)403
慢性 前立 腺 炎 ・前 立腺 炎 様 症候 群 ・臨 床 統 計的
観 察(池 内)446
慢性 前立 腺 炎 ・前 立腺 炎 様 症候 群 ・治療 効果
(池内)453
サ ンセ ファ ール ・前立 腺 膀 胱壁 移 行
(置塩 ●ほ カ、)551
除放 型LH-RHanalog。前 立腺 癌
(布施 ・ほ か)555
Cernilton・慢 性前 立 腺炎 ・長 期 使用 経 験
(城代 ・ほ か)561
前立 腺 癌 ・慢 性 前立 腺 特異 抗 原(PA)
(秋元 ・ほか)636
中 国 白求 恩医 科 大学 第 三臨 床 学 院 ・前立 腺 癌 ・
臨 床 的 検討(肖 ・ほ か)814
Cefbuperazone・前 立腺 組 織 内移 行(藤 井 ・ほか)
932
前立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー 。臨 床 的検 討 ・Pros・
taticacidphosphatasc・Prostaticantigcn
・γ一Seminoprotein(塚本 ・ほ か)987
前 立腺 癌 ・新来 患者 ・過 去5年 間(森 山 ・ほか)997
偶 発 前立 腺 癌 ・経 尿道 前立 腺 切 除術
(湯浅 ●ほカ、)1003





エ ノキサ シ ン ・精 液 内 濃度 ・前立 腺炎
(安本 ●をまカ、)1101
Cefpiramide・前 立腺 組 織 内移 行(高 田 ・ほ か)110
エ ノキサ シ ン ・前 立 腺 組織 内濃度 ・3日 間 連 続
投 与(森 田 ・ほか)1293
8userelin・前立 腺 癌 ・有 効 性 。安全 性 ・臨 床
的 検 討 ・内分 泌学 的 検討 ・単 回,連 続投 与
(新島 ・ほ か)1297
Buserelin・前 立腺 癌 ・有効 性 ・安全 性 ・臨床
的 検 討 ・鼻 腔 内投 与 量(新 島 ・ほか)1309
前 立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カ ー ・前 立腺 酸性 ホ ス ファ
タ ーゼ 。γ一セ ミノプ ロテ イ ン ・前 立 腺 特異 抗
原(秋 元 ・ほか)1389
7-XXIV 泌尿紀要X34(1988年)物 件索引
前 立腺 癌 ・術 中照 射術(児 島 ・ほか)1397
神 経保 存 的 前立 腺 全摘 術 ・手術 成 績
(荒井 ・ほか)1403
経 尿道 的 前 立腺 切 除術 ・臨 床的 検 討
(中嶋 ・ほか)エ411
Estracyt・前立 腺 癌 ・PhascIVStudy
(大堀 ・ほか)1493
ピ リ ドンカル ボ ン酸合 成 抗 菌剤 ・前立 腺 組 織移
行(安 本 ・ほか)1519
経 尿道 的 前立 腺 切 除術 ・手術 成 績(中 島 ・ほか)1607
Ureaplasmaurealyticum・Urologicalout
patientclinic(河村 ・ほか)1747
前 立腺 癌 ・骨溶 解 ・骨 転 移(福 岡 ・ほ か)1805
前 立腺 癌 ・腹部 腫 瘤(中 川 ・ほ か)1811
非 特異 性 肉芽腫 性 前立 腺 炎 ・Chlormadinone
acetate(米田 ・ほか)1815
LH-RHanalogue,ICIll8630(Zoladex⑪)・
前立 腺 癌 ・内分 泌療 法 ・去 勢術 ・エス トロゲ
ン療 法 ・臨床 比 較試 験(宇 佐 美 ・ほ か)1853
Astromicin・前 立腺 肥 大症 ・前立 腺組 織 内
(森田 ・ほか)1865
精 漿 ・ヒ ト射 出精子 運動 性 ・受精 能 獲得 用 培 地
・全 精 液 ・分 割精 液(眞 田 ・ほか)1965
男 子不 妊 症 。精 漿 中銅 濃度 ・ホ ル モ ン療 法
(渡瀬 ・ほか)1973
LH-RHanalogueICI118630(Zoladex②)・
前立 腺 癌 ・長 期投 与 時 ・臨 床効 果
(宇佐 美 ・ほ か)2059
エ ノキサ シ ン ・慢性 前立 腺 炎 ・前 立 腺液 移 行
(田中 ・ほか)2067
Minocycline。前立 腺 組 織移 行(川 嶋 ・ほか)1683
MRI・ 前立 腺 癌 ・CT・経 尿道 的 超 音波 検 査
(西村 ・ほ か)2083
MRI・Surfacecoil・MRI用造影 剤Gd-
DTPA・ 膀 胱 癌(西 村 ・ほか)2097
経 尿 道的 前 立腺 切 除 術 ・切 除重 量1009以 上
(中鳩 ・ほか)2121
前 立腺 癌 ・血 清 マ ー カー ・γ一Seminoprotein
(杉村 ・ほか)2129
前 立腺 癌 ・血 清 マ ーカ ー ・γ一Sm・PAP
(渡辺 ・ほか)2135
前立 腺 癌 ・前 立 腺特 異 抗 原(秋 元 ・ほか)2143
前立 腺 特異 抗原 ・γ一Seminoprotein異常 高値
・前 立腺 肥大 症(浅 川 ・ほか)2189
性 腺 ・陰 嚢
低 マ グネ シ ウム血 症 ・進 行性 睾 丸 腫瘍 ・化学 療
法(飛 田 。ほ か)52
睾丸 転 移症 ・交 叉性(京 。ほか)188
XYY症 候 群(岡 本 ・ほか)191
鼠径 部停 留 睾 丸 ・超 音 波 診 断(小 嶺 ・ほか)305
精 索 静 脈瘤 ・臨 床的 観 察(安 本 ・ほ か)309
精 索 静 脈瘤 ・X線 造 影 像 ・内精 静 脈 圧
(安本 ・ウまカ、)312
精 索 静脈 瘤 ・Santorini静脈 叢 ・静 脈還 流
(安本 ・ほ か)316
非 セ ミ!一 マ 睾丸腫 瘍 ・肝 転 移 ・治 療
(増田 。ほ か)351
単精 巣(酒 本 ・ほか)356
停 留 睾 丸 ・危 険因 子(森 ・ほ か)466
Kallmann症候 群(小 出 ・ほか)517
精 巣 女 性 化症 候 群(荒 木 ・ほ か)521
腎癌 ・精 索転 移(入 澤 ・ほ か)524
代 償 性 睾丸 肥 大 ・実 験 的 考 察 ・幼 若 家 兎 ・組 織
培 養系(実 藤)585
Gossypol投与 ・雄 性 ラ ッ ト ・HCG負 荷
(馬場)643
精 管精 管 吻 合術 ・閉 鎖 孔 バ イ パ ス術 ・死 体 解 剖 検討
(松田 ・ほか)648
胃癌 ・精 索 転 移(近 藤 ・ほ か)718
陰 嚢 内平 滑筋 腫 ・総 鞘 膜(中 村 ・ほ か)721
睾 丸腫 瘍 ・患者 対 照 研 究(森 ・ほか)832
精 索 静脈 瘤 高 位結 紮 術 ・合併 症 ・陰 嚢 水腫
(影山 ・ほ か)851
Extragonadalgermcelltumor・VAB-6療
法著 効(岩 崎 。ほ か)883
類 表皮 嚢 胞 ・陰 嚢(香 川 ・ほか)892
FSHレ セ プ タ ー測定 法 ・ヒ ト精 巣
(日原 ・ウまカ・)895
特 発性 男 子不 妊 症 ・精 巣FSHレ セ プ タ ー
(並木 ・ほか)945
特発 性 男 子不 妊 症 ・hMG-hCG療 法 ・有 効 性 ・
精 巣FSHレ セ プ タ ー(並 木 ・ほか)957
性腺 外 精 上 皮腫 ・陰 茎 転移(堀 井 ・ほ か)1057
陰 襲Paget病(高 橋 ・ほ か)1069
テ トラサ イ ク リン注 入療 法 ・睾 丸 水瘤
(増田 ・ほ か)1191
精 液瘤 ・両側(水 尾 ・ほ か)1253
睾 丸 一カ ルチ ノイ ド ・原 発(篠 田 ・ほ か)1257
睾 丸 ・類 表皮 嚢 胞(佐 藤i・ほか)1265
Bladdercarc五noma・Metastasistothe
spermaticcord・Firstsign(石田 。ほ か)1269
精 索 ・平 滑 筋 腫(川 島 ・ほか)1479
泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
化膿性 睾丸 炎 ・腫 瘍 形 成(沼 ・ほ か)1665
睾丸 腫瘍 ・臨 床 的観 察(松 木 ・ほ か)1757
ヒ ト精 巣機 能 。高温 環 境(並 木 ・ほか)1767
11CGレセ プ タ ー ・ラ ッ ト ・ヒ ト精 巣 ・hCG・
down-regulation(並木 ・ほ か)1771
両側 セ ミノー マ ・VAB-6療法 ・転移 巣縮 小
(中嶋 ・ほ か)1823
副 睾丸 ・ア デ ノ マ トイ ド腫瘍(本 城 ・ほか)1829
Fournier'sgangrene(米津 ・ほ か)1833
ヌー ドマ ウス移 植 ヒ ト睾 丸腫 瘍 。抗癌 剤 感 受性
試 験 ・臨 床 成績(三 木 。ほか)1903
睾丸 ・PureChoriocarcinoma・小脳 転 移
(山本 ・ほ か)1475
精 索 静 脈瘤 ・診 断(友 吉 ・ほか)1935
両側精 巣生 検 ・組 織 像 比較 検 討(友 吉 ・ほ か)1939
精子 形成 障 害 ・内分 泌 学 的背 景 ・ライ デ ィヒ,
セ ル トリ細 胞 機 能 ・Invivo,Invitro評価
(奥山 ・ほ か)1943
Male艶rlitity・組 織学 的 考 察(三 宅)1949
男子 不妊 症 ・精 巣 生検 組 織像 ・造 精機 能
(山口 ・ほ か)1953
Male免rtility・精 子 ・精 液検 査 ・妊 孕力 評価
(松本 ・ほ か)1959
精 漿 ・ヒ ト射 出精 子 運 動 性 ・受 精 能獲 得 用 培
地 ・全 精 液 ・分 割 精 液(眞 田 ・ほか)1965
特発 男子 不 妊症 ・精 巣 形 態学 的 研 究 ・Leydig
細 胞定 量 化 ・超 微 細 構 造(橋 本 ・ほか)1995
睾丸 計 測 ・Testsizc(田島)2013
精 索 ・線 維 性 偽腫 瘍(近 藤 ・ほか)2197
精 巣 。鞘 膜 腔 内 嚢 胞 ・出 血(平 野 ・ほか)2201
尿 路 ・性 器 一般
オ フ ロキサ シ ン(OFLX)・ 尿 路 感染 症 ・臨床
効果(秋 山 ・ほか)201
0floxacin・複 雑 性尿 路 感 染症(吉 田 。ほか)394
血 清ImmunosuppressiveAcidProtein
(IAP)・尿 路性 器 悪性 腫 瘍 ・臨 床 的意 義
(岡田 ・ほか)411
EtidronateDisodium(EHDP)・尿 路 性器
癌 骨 転移 ・効 果 検討(川 村 。ほ か)528
Ceftriaxone・複 雑 性 尿 路 感 染症 ・臨 床 的,基
礎 的 検討(西 尾 。ほか)937
尿 路 性器 感 染 症 ・尿道 膀 胱 鏡 検査 後 ・予 防対 策
(大石 ・ほか)1601
尿 路 性器 癌 ・抗 癌 剤感 受 性 試験(打 林 ・ほか)1873
尿 中Tissuepolypeptideantigen・尿路 上 皮
癌(大 森 ・ほ か)2101
70CXV
猪 苓 湯 ・猪 苓 合四 物 湯 ・尿 路 不定 愁 訴
(堀ジキ ・クまカ、)2237
Aztreonam・複 雑 性 尿 路 感染 症(吉 田 ・ほ か)2225
Enoxacin。複 雑性 尿 路 感染 症(富 樫 ・ほ か)2233
副 甲 状 腺
副 甲状 腺 癌(中 野 ・ほか)1011
消 化 管
膀胱 乳 頭腫 ・結 腸 憩室 炎 ・S状 結 腸,回 腸 膀 胱
棲(三 品)168
小腸 悪 性 リンパ腫 ・水 腎症(石 田 。ほか)673
S状 結 腸 膀胱 繧(杉 山 ・ほか)692
胃癌 ・精 索転 移(近 藤 ・ほか)718
精 索転 移 ・胃癌(香 川 ・ほか)892
転 移性 腎 腫瘍 ・食 道 原発(岡 本 ・ほか)1017
尿 膜管 移 行上 皮 癌 ・S状 結 腸 浸 潤(斉 藤 ・ほ か)1039
進行 性 腎細 胞 癌 ・小 腸 転移 切 除 ・イ ンター フェ
ロ ソ(宮 田 。ほか)1783
巨大膀 胱結 石 ・空置 回腸膀 胱 吻 合術 後
(栃申原 ・ ま々カ、)2181
内 分 泌
膀 胱 癌 ・高 カ ル シ ウム血 症(平 川 ・ほ か)162
1CI118630(Zoladex⑨)・徐放 型LH-RH
analogue・前立 腺 癌 内分 泌療 法
(宇佐 美 ・ほ か)369
Adrenalincidentaloma・治療経 験
(森本 。クまカ、)423
Kallmann症候 群(小 出 ・ほ か)517
精 巣女 性 化症 候 群(荒 木 ・ほ か)521
除放 型LH-RHanalo9・前立 腺 癌
(布施 。ほか)555
褐色 細 胞 腫 ・治療 経 験(越 田 ・ほか)592
原発 性 アル ドステ ロン症 ・腫 瘍 局在 診 断 ・各種
検査 法 。有 用 性(松 下 ・ほか)598
Gossypol投与 ・雄 性 ラ ッ ト ・HCG負 荷
(馬場)643
膀胱 褐 色細 胞 腫(日 原 ・ほか)683
FSHレ セ プ タ ー測 定 法 ・ヒ ト精 巣
(並木 ・ほか)945
特発 性 男子 不 妊 症 ・精 巣FSHレ セ プ ター
(並木 ・ほか)951
特発 性 男子 不 妊 症 ・hMG-hCG療法 ・有 効
性 ・精 巣FSHレ セ プ タ ー(並 木 ・ほか)957
男性 不 妊 ・染 色 体異 常 ・46。XYq-
(羽間 ・ほか)1063
Buserelin・前 立腺 癌 ・有 効性 。安 全性 ・臨床
的 検 討 。内分 泌学 的 検討 。単 回,連 続投 与
X70N1 泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
(新島 ●をまカ、)1297
副 腎皮 質 腺腫 ・内分 泌 非 活性 ・増 大 傾 向
(佐藤 ・ほか)1613
ヒ ト精 巣機 能 ・高温環 境(並 木 ・ほ か)1767
hCGレ セ プ ター ・ラ ッ ト,ヒ ト精 巣 ・hCG・
down・regulation(並木 ・ほ か)1771
LH。RHanalogue,ICIl18630(Zoladex②)・
前 立腺 癌 ・内分 泌療 法 ・去勢 術 ・エ ス トロゲ
ン療 法 ・臨 床 比較試 験(宇 佐 美 ・ほ か)1853
精 子 形 成障 害 ・内分 泌学 的 背景 ・ライ デ ィ ヒ,
セ ル トリ細 胞 機 能 ・Invjvo,Invitro評価
(奥山 ・ほ か)1943
男 子不 妊 症 ・精 漿 中銅 濃 度 ・ホ ル モ ン療 法
(渡涜頁● ま々カ、)1973
特 発 男子 不妊 症 ・精 巣 形 態学 的 研究 ・Leydig
細胞 定 量 化 ・超 微細 構造(橋 本 ・ほ か)1995
睾 丸計 測 ・Testsize(田島)2013





睾 丸 転移 症 ・交 叉 性(京 ・ほか)188
XYY症 候群(岡 本 ・ほか)191
Endourology・上 部尿 路 疾患 ・治療 経 験
(山口 ・ほか)243
先天 性 腎孟 尿 管移 行 部狭 窄 ・腎孟 形 成術 ・手術
成 績(田 島 ・ほか)249
鼠径 部停 留 睾 丸 ・超 音波 診 断(小 嶺 ・ほか)305
腎偽 腫瘍(山 中 ・ほ か)326
尿 道 憩 室 ・女子(三 品 。ほ か)343
単 精 巣(酒 本 ・ほ か)356
Refluxnephropathy・病 理 学的 検討
(石井 ・ほか)440
停 留 睾丸 ・危険 因 子(森 ・ほか)466
尿管 異 所 開 口 。共通 尿 生殖 洞 ・統 計 的 観察
(寺田 ・ほか)508
Kallmann症候 群(小 出 ・ほか)517
精 巣 女性 化 症 候群(荒 木 ・ほ か)521
腎孟 腎 杯憩 室 ・経 皮 的 治療(谷 口 ・ほ か)669
巨大 膀胱 憩 室 ・尿 閉(前 田 ・ほか)688
膀 胱 尿管 新 吻 合術 ・手術 成 績 ・primaryVUR・
臨床 的 検 討(斉 藤 ・ほか)797
膀 胱 尿管 新 吻合 術 ・Boari法・Psoas-Hitch
法 ・手 術成 績(斉 藤 ・ほ か)805
尿道 下 裂 ・手 術 的 治療(高 橋 ・ほ か)819
膀 胱 憩 室 ・先 天 性 ・小児(岩 佐 ・ほか)1221
真 性 半 陰 陽 。46,XX(児玉 ・ほか)1249
交 叉性 腎変 位 ・腎結 石 合 併(岩 崎 ・ほか)1425
腎腫 瘍 ・両側 ・VonHippe1-Lindau病合 併
(小松 ・ほか)1621
補 中 益 気 湯 ・遊 走 腎 ・腹 圧性 尿失 禁(村 上)1841
Femalewideurethra・Ectopicuretcrocele
(神波 ・々 まカ、)1437
前 部 尿道 憩 室 ・男 子 幼 児(上 田 ・ほ か)1455
Mayer・Rokitansky症候 群(小 川 ・ほ か)1461
男性 仮 性 半 陰 陽 ・Y染 色 体 の構 造 異 常 ・ring
Y(渡 辺 ・ほ か)1469
嚢 腫
骨 盤 腔 内嚢 胞 ・尿 閉(若 林 ・ほか)159
嚢 胞 腎 ・両 側 腎 摘除 術(飯 田 ・ほか)862
嚢 胞 性 尿管 炎(仲 谷 ・ほか)870
微 小 腎 嚢胞 ・腎細 胞 癌(宇 都 宮 ・ほ か)1023
副 腎 ・褐 色 細 胞腫 ・嚢 胞 状変 化(児 島 ・ほか)1201
精液 瘤 ・両側(水 尾 ・ほか)1253
睾丸 ・類 表皮 嚢胞(佐 藤 ・ほか)1265
経 皮 的 腎 嚢胞 穿 刺 ・エ コー ガイ ド下 一エ タ ノ ー
ル注 入療 法 ・副 作用(古 田 。ほか)1575
経 皮 的povidoneindine注入 療 法 ・腎 嚢 胞 ・
臨 床 成績(篠 田 ほか)1741
腎 細 胞癌 ・多 房 性 腎嚢 胞(前 田 ・ほ か)2161
腫 瘍
膀 胱 癌細 胞 株 ・放 射 線 感 受性 。コ ロ ニ ー形 成 試
験 ・〔H〕サ イ ミジ ン 取 り組 み試 験
(李 ・ほ か)32
低 マ グ ネ シ ウム血 症 。進 行 性 睾 丸腫 瘍 ・化 学 療
法(飛 田 ・ほか)52
進 行性 尿 路上 皮 癌 ・補 助 化学 療 法
(青田 ・ほか)61
膀 胱 腫 瘍 ・レ クチ ン結 合 糖 鎖(角 谷 ・ほか)86
Nobleratprostatictumor・Growth
ユnhibition・Diethylstilbestrol(脇坂 ・ほ か)107
前 立腺 癌 ・組 織 学 的悪 性 度 ・予 後 ・前 立 腺癌 取
扱 い 規 約分 類 ・Gleason分類(内 田 ・ほか)116
前 立腺 癌 ・治 療 動 向 ・統 計(赤 倉 ・ほ か)123
Non-Hodgkinリンパ 腫 ・両 側 副 腎
(伊藤 ・ほ か)137
Myelolipoma・副 腎(大 森 ・ほ か)141
腎 細 胞癌 ・甲 状 腺 単独 転 移(北 村 ・ほ か)147
腎 血管 筋 脂 肪 腫 ・両側 ・腎 保存 的手 術
(松宮 ・ほ か)151
腎血 管 筋 脂 肪 腫 ・腎部 分 切 除術(竹 山 ・ほか)155
泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
膀 胱癌 ・高 カ ル シ ウ ム血 症(平 川 ・ほ か)162
膀 胱乳 頭 腫 ・結 腸 憩 室炎 ・S状 結 腸,回 腸 膀 胱
痕(三 品)168
傍 尿道 平 滑筋 腫 ・女 子(松 宮 ・ほか)181
抗 ヒ トN-mycタ ン・・ク抗 体 ・ヒ ト胎 児 中 腎 ・




膀 胱 腫瘍 ・Tk。msen・Friedenreichantigen
(深津 ・ほ か)260
前立腺 偶 発 癌 ・前 立腺 肥 大症 ・経尿 道 的 切除 術
標 本(村 上 。ほか)287
陰茎 癌 ・臨 床 統 計(松 尾 ・ほか)297
腎細 胞癌 ・脾,膵 体 尾 部,左 横 隔膜 約1/3の合
併 切除(窪 田 ・ほ か)322
後腹 膜過 誤 腫(河 原 ・ほ か)330
後腹 膜神 経 節腫(岩 佐 。ほか)334
尿道血 管 腫(玉 井 。ほ か)340
非 セ ミノーマ 睾丸 腫 瘍 ・肝転 移 。治療
(増田 ・ほ か)351
1CI118630(Zoladex②)・徐 放型LH-RH
analogue・前 立 腺 癌 内分 泌 療法
(宇佐 美 ・ほ か)369
血 清Immunosuppress三veAdidProtein




腎孟 尿管 腫 瘍 ・臨 床 的 観 察(川 島 。ほか)429
両 側 腎血 管筋 脂 肪 腫 ・腎 茎部 リンパ節 ・併 発病
理所 見(黒 田 ・ほ か)478
Mucinousadenocarcinoma。腎 孟 原発
(高田 ・ほか)482
腎 孟尿 管 腫瘍 ・尿 管 皮 膚 痩術 後(浅 川 ・ほ か)487
傍 尿管 神 経鞘 腫 ・尿 管 閉 塞(山 本 ・ほか)502
腎 癌 。精 索転 移(入 澤 ・ほか)524
EtidronateDisodium(EHDP)・尿路 性 器
癌 骨 転移 ・効 果 検討(川 村 ・ほ か)528
UFT・ 進 行 腎 細 胞癌 ・臨 床 効果(星 野 ・ほか)538
除放 型LH・RHanalog。前 立 腺 癌
(布施 ・ほか)555
ペ プ ロマ イ シ ン注 入療 法 ・表 在性 膀 胱 癌 ・直 接
抗腫 瘍 効 果 ・再 発予 防 効果(園 田 ・ほ か)574
褐 色細 胞 腫 ・治療 経 験(越 田 ・ほか)592
原発 性 アル ドス テ ロン症 ・腫 瘍 局 在 診 断 。各 種
xxxvii
検 査 法 ・有 用性(松 下 ・ほか)598
腎癌 ・単 腎 ・治療 法(香 川 ・ほか)619
腎 細 胞 癌 。転移 巣 ・手 術 的 治療(荒 川 ・ほか)623
マ ウス膀 胱 腫瘍(MBT-2)。CDDP投 与 。温
熱 療 法併 用 効果(清 水)627
前 立 腺 癌 ・前 立 腺 特異 抗 原(PA)(秋元 ・ほか)652
腎 悪 性 リ ンパ腫(石 川 ・ほ か)652
小 腸 悪性 リンパ腫 ・水 腎症(石 田 ・ほか)673
膀 胱 平滑 筋腫 ・膀胱 尿 管逆 流 合 併(高 橋 ・ほか)679
膀 胱 褐色 細 胞腫(日 原 ・ほか)683
女 子 傍 尿道 平 滑筋 腫 ・尿 閉(永 井 ・ほか)696
乳 頭 腫 ・後 部 尿道(北 野 ・ほか)701
陰 茎 悪 性黒 色 腫 ・レッ ク リン グハ ウゼ ン病 合併
(宮内 ・ほ か)710
外 陰 部Paget・全 身転 移(奥 野 。ほ か)714
胃癌 ・精 索 転移(近 藤 ・ほ か)718
陰 嚢 内平 滑筋 腫 ・総 鞘 膜(中 村 ・ほか)721
中 国 白求 恩 医科 大 学 第三 臨床 学 院 ・前 立 腺癌 ・
臨床 的 検討(肖 ・ほか)814
睾 丸 腫瘍 ・患 者 対 照研 究(森 。ほ か)832
副 腎 骨髄 脂肪 腫(壽 美 ・ほか)855
重 複 癌 ・右 肺 扁平 上 皮癌 ・左 腎孟移 行 上 皮癌
(窪田 。ほか)866
転 移 性膀 胱 悪 性 リ ンパ腫(三 宅 ・ほか)879
Extragonadalgermcelltumor・VAB-6
療 法 著効(岩 崎 ・ほか)883
精 索 転移 ・胃癌(香 川 ・ほ か)892
類 表 皮 嚢胞 ・陰嚢(日 原 ・ほか)895
膀 胱 腫瘍 ・異 所性再 発(岩 室 ・ほ か)967
膀 胱 全摘 術(湯 浅 ・ほか)975
BCG膀 胱 内注 入療 法 ・再 発 性 表在 性 膀胱 腫 瘍
(中野 ・ほ か)983
前 立 腺 癌 ・腫瘍 マ ー カー ・臨床 的 検討 ・
Prostaticacidphosphatase。Prostatic
antigen。γ一Seminoprotein(塚本 ・ほ か)987
前 立 腺 癌 ・新 来患 者 ・過去5年 間(森 山 ・ほ か)997
偶発 前 立腺 癌 ・経 尿 道前 立 腺 切除 術
(湯浅 ・々 まヵ、)1003
副 甲状 腺癌(中 野 ・ほ か)1011
転 移 性 腎腫 瘍 ・食 道 原 発(岡 本 ・ほ か)10王7
微 小 腎 嚢 胞 ・腎細 胞 癌(宇 都 宮 ・ほか)1023
原発 性膀 胱 腺 癌 ・若 年者(斉 藤 ・ほ か)1035
尿 膜 管 移行 上 皮癌 ・S状結 腸 浸 潤(斉 藤 ・ほ か)1039
膀 胱 腫瘍 ・膀 胱 全 摘 除術 後 ・亀頭 尿道 舟 状 窩再
発(長 田 ・ほか)1043
進 行 陰 茎癌 ・集学 的 治療 ・完 全寛 解(敦 ・ほ か)1051
XXXVIIl 泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
性腺 外 精 上皮 腫 ・陰茎 転 移(堀 井 ・ほか)1057
陰 嚢Paget病(高 橋 ・ほ か)1069
腎孟 尿 管腫 瘍 ・臨床 的 観 察(上 田 ・ほか)Il61
神経 芽 細 胞腫 ・成 人 ・右 心房 内腫 瘍血 栓 摘 出術
(大西 ・ほ か)U95
副 腎 ・褐色 細 胞腫 ・嚢 胞状 変 化(児 島 。ほか)1201
副 腎 ・Myelolipoma(川嶋 ・ほ か)1207
尿膜 管 癌(松 尾 ・ほか)1227
尿道 癌 ・女子 。放射 線療 法(斎 藤 ・ほ か)1231
尿道 憩 室腫 瘍 ・女子(山 際 ・ほか)1239
睾丸 ・カル チ ノイ ド ・原発(篠 田 ・ほ か)1257
Bladdercarcinoma。Metastasistothe
spermaticcord・Firstsign(石田 ・ほ か)1269
エ ル シ トニ ン ・尿路 性 器癌 骨転 移 ・骨性 疹 痛
(徳中 ・ほ か)ユ273
Buserelin・前立 腺 癌 ・有 効性 ・安 全性 ・臨床




BrdU/DNA同時 解析 法 。Flowcytometry'
基礎 的,技 術 的 検討(島 袋)1339
BrdUIDNA同 時 解析 法 ・Flowcytometry・
制癌 剤 感 受性 試験 ・基礎 的 研究(島 袋)1349
膀 胱癌 ・細 胞性 免疫 能 ・加 齢 ・膀 胱 癌細 胞
T24・リンパ球 細 胞 障害 性(加 藤)1363
M-VAC療 法 ・進 行期 尿 路上 皮 癌
(西尾 ・ほか)1371
予 後因 子 解析 ・術 後 補 助化 学療 法 ・有効 性 評価
・膀 胱 癌 ・根 治的 膀 胱全 摘 除術(高 士 ・ほ か)1377
前立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カー ・前立 腺 性 酸性 ホ ス フ
ァタ_ゼ.γ 一セ ミ ノプ ロティ ン ・前立 腺 特異
抗原(秋 元 ・ほか)1389
前立 腺 癌 ・術 中照 射 術(児 島 ・ほか)1397
神 経 保存 的 前立 腺 全 摘術 ・手術 成 績
(荒井 ●ほカ、)1403
腎 細 胞癌 ・20歳女 子(長 野 ・ほか)1421
CSF-HU・癌 化 学療 法 後 白血 球,穎 粒 球 減少
症 ・臨 床試 験 成 績二 重 盲 検試 験(新 島 ・ほか)1483
Estracyt・前 立 腺 癌 ・PhascIVStudy
(大堀 ・ほか)1493
抗癌 剤 。温熱 ・併用 殺 細 胞効 果 ・ヒ ト膀 胱 癌 由





腎孟 尿 管腫 瘍 。臨床 的 検 討(山 口 ・ほ か)1579
膀 胱 腫 瘍 ・治療 法 ・臨床 効 果 。琉 球 大 学
(佐藤 ・ほか)1589
膀 胱 移 行上 皮 癌 ・上 部尿 路腫 瘍 発 生 ・膀 胱 全摘
除 術 後(西 尾 ・ほ か)1593
副 腎皮 質腺 腫 ・内 分 泌非 活 性 ・増 大傾 向
(佐藤 。ほか)1613
腎腫 瘍 ・偶 然発 見(倉 内 ・ほ か)1617
腎腫 瘍 ・両 側 ・VonHippel・Lindau病合併
(小松 ・ほか)1621
腎被 膜 ・平 滑 筋 芽細 胞 腫(大 石 ・ほか)1635
後 腹 膜 ・Benigncysticteratoma・術 後 乳喫
腹 水(横 山 ・ほか)1639
膀胱 移 行 上 皮 癌 ・異 所 性 骨形 成(仲 地 ・ほ か)1651
尿膜 管 癌 ・石 灰 化(諸 角 ・ほか)1657
進 行陰 茎 癌 ・集学 的 治 療 ・大 腿 筋膜 張 筋 皮 弁
併 用(稲 垣 ・ほか)1661
進行 性 尿 路腫 瘍 ・Interleukin(IL-2)・治療
(原。ほか)1693
進 行 性 尿路 上 皮 癌 ・化 学 療 法 ・治療 成 績
(小松 原 ・ほか)1697
尿中 ポ リア ミン ・泌 尿器 科 疾患 ・臨 床 的 意義
(松田 ・ほか)1703
睾丸 腫 瘍 ・臨 床 的観 察(松 木 ・ほか)1757
副腎 皮 質 ・経 皮 的 針生 検 ・術 前 化学 療 法
(寺島 ・ほ か)1777
進 行性 腎細 胞 癌 ・小 腸 転 移 切除 ・イ ンタ ー フ ェ
ロン(宮 田 ・ほか)1783
腎 孟 腫瘍 ・両 側非 同時 発 生(柴 原 ・ほ か)1789
前 立 腺 癌 。骨 溶 解 ・骨 転 移(福 岡 ・ほ か)1805
前 立 腺 癌 ・腹 部 腫瘤(中 川 。ほ か)1811
尿 道癌 ・原 発 ・男子(桜 井 ・ほか)1819
両 側 セ ミノーマ 。VAB-6療 法 ・転 移 巣縮 小
(中嶋 ・ほ か)1823
副 睾丸 。アデ ノマ トイ ド腫瘍(本 城 ・ほか)1829
LH-RHanalogue,ICII18630(Zoladex⑫)・
前立 腺 癌 ・内分 泌 療 法 ・去 勢 術 ・エ ス トロゲ
ン療 法 ・臨床 比較 試 験(宇 佐 美 ・ほ か)1853
尿 路性 器 癌 。抗 癌 剤 感 受 性試 験(打 林 ・ほか)1873
腎 細胞 癌 ・化 学療 法 。基 礎 的検 討 ・臨 床 効 果
(神田 ・ほ か)1879
実 験的 膀 胱 腫 瘍 モ デ ル ・抗 癌 剤 効果 判 定
(平尾 ・ほ か)1885
ラ ッ ト膀 胱 発 癌 ・抗 癌 剤 膀胱 内注 入(岡 村)1895
ヌー ドマ ウス移 植 ヒ ト睾 丸腫 瘍 ・抗 癌 剤 感受 性
泌尿紀要X34(1988年)物 件索引
試験 ・臨 床 成績(三 木 ・ほか)1903
前立 腺癌 ・聖 丸 腫瘍 ・化 学療 法 ・実験
(岡田 ・ほ か)1911
Humantumorcolonyformingassay・抗 癌
剤 感 受性 試 験(金 丸 ・ほか)1917
膀 胱 癌動 物 モ デ ル ・抗 癌 剤効 果 判 定試 験(福 島)1923
Urinarybladder。Smallcellcarcinoma・
Combinedchemotherapy(伊藤 ・ほ か)1443
印環細 胞 癌 ・膀 胱 原 発(妻 谷 ・ほ か)1449
睾丸 ・PureChoriocarcinoma・小脳 転 移
(山本 。ほ か)1475
副腎 ・骨 髄 脂肪 腫(桑 原 ・ほ か)2021




膀 胱 ・印環細 胞癌(北 村 ・ほか)2035
尿 道 ・平 滑筋 腫(遠 坂 ・ほか)2041
膀 胱腫 瘍 ・制 癌 剤 膀 注療 法 ・OK-432(全身投
与)・再 発 防止 効 果(西 尾 ・ほ か)2053
LH-RHanalogueICIl18630(Zoladcx⑪)・
前立 腺 癌 ・長 期 投 与時 ・臨 床 効果
(宇佐 美 ・ほ か)2059
MRI・ 前立 腺 癌 ・CT・経 尿道 的 超 音波 検 査
(西村 ・ほか)2083
MRJ・膀 胱 癌 ・CT・経 尿道 的 超 音波 検 査
(西村 。ほか)2091
MRI・Surfacecoi1・MRI用造 影 剤Gd-
DTPA・膀 胱 癌(西 村 ・ほか)2097
0K432皮 内投 与 ・表 在 性 膀 胱 腫瘍
(辻橋 ・ほ か)2111
経 尿道 的 前 立腺 切 除 術 ・切除 重 量100g以 上
(中嶋 ・ほ か)2121
前 立腺 癌 ・血 清 マ ー カ ー'γ'SeminoP「oteill
(杉村 ・ほ か)2129
前立 腺 癌 ・血 清 マ ー カー'γ一SmξPAP
(渡辺 ・ほか)2135
遺伝 子 組 み換 え イ ン タ ー ロイ キ ン2・ 局 注 効
果 ・表 在 性 膀 胱 腫瘍(藤 岡 ・ほ か)2115
前 立 腺癌 ・前 立 腺 特異 抗 原(秋 元 ・ほ か)2143
尿中Tissuepolypeptidcantigcn・尿 路 上皮
癌(大 森 ・ほ か)2101
腎 孟 扁平 上 皮 癌 ・機 能 的 片 腎 ・結 石
(伊藤 ・ほ か)2171
精 索 ・線 維 性 偽 腫瘍(近 藤 ・ほか)2197
腎細 胞 癌 ・多房 性 腎 嚢 胞(前 田 ・ほ か)2161
XXXIX
前 立腺 特 異 抗原 ・γ・Seminoprotein異常 高値 ・
前 立腺 肥 大 症(浅 川 ・ほ か)2189
腎細 胞癌 。肺 転移 ・自然 退 縮(吉 野 ・ほか)2167
神 経 節芽 腫 ・副腎 原 発(高 橋 ・ほ か)2149
ゴナ ド トロビ ン単 独 欠損 ・透 明中 隔 ・神 経 膠腫
(北村 ・ほか)2193
精 巣 ・鞘 膜 腔 内嚢 胞 ・出 血(平 野 ・ほか)220工
副 腎 ・Blackadenoma。Cushing
(藤田 ・ほか)2155
排 尿 異 常
Stamey法・尿失 禁 ・腔部 膀 胱瘤(坂 本 ・ほ か)90
夜 尿 症 ・薬 物 療法 ・膀胱 訓 練(山 西 ・ほか)102
骨盤 腔 内嚢 胞 ・尿 閉(若 林 。ほか)159
自己 臭 症 ・夜 尿(水 尾 ・ほ か)178
尿 道 脱 ・絞 拒(土 井 ・ほか)184
塩 酸 テ ロジ リン(TD-758)・排 尿 障害 ・臨 床効
果(中 野 ・ほか)196
塩 酸 オ キ シ ブチ ニ ン ・長 期投 与 ・不 安 定膀 胱 ・
神経 因性膀 胱 ・有効 性 ・安 全 性(後 藤 ・ほか)541
塩 酸 テ ロジ リン ・頻尿,尿 失 禁 患者 ・長期 投 与
試 験(辻 本 ●々 まカ、)724
塩 酸 テ ロジ リン ・頻 尿,残 尿感 ・臨 床 効果
(藤原 ・ほか)733
塩 酸 テ ロジ リン ・頻 尿,残 尿 感 ・臨 床 薬効 評 価
・二 重 盲検 比 較試 験 ・塩 酸 フ ラボキ サ ー ト
(イ」、11i●クまカ、)739
塩 酸 テ ロジ リン ・神 経 因性 膀 胱 患者 ・長期 投 与
(石堂 。ほか)754
オ キ シ ブチ ニ ソ ・下 部 尿路 機 能(西 沢 ・ほ か)1383
補 中 益 気 湯 ・遊 走腎 ・腹 圧 性 尿失 禁(村 上)1841
結 石 ・異 物
ESWL・ 上部 尿 路結 石 症(山 本 ・ほか)69
ESWL・ 上部 尿 路結 石 症(下 ・ほか)73
硬 性 尿 管鏡 ・腎 孟結 石(仲 山)79
尿中 蔭 酸 ・測 定 キ 哩 ト(Sigma)・改 良使 用 法
(戎野 ・ほ か)225
ESWL・上 部 尿 路結 石 ・X線 陰性 結 石
(田辺 ・ほ か)231
経 皮 的 腎尿 管 結 石摘 出術 ・ESWL,PNL併 用
療 法 ・三 樹 会病 院(中 嶋 ・ほか)237
経 皮 的 腎尿 管結 石 摘 出術 ・PNL単 独 療 法 ・三
樹 会病 院(中 嶋 ・ほ か)240
Endourology・上 部尿 路 疾患 ・治 療経 験
(山口 ・ほ か)243
尿中 蔭 酸定 量法 ・蔭 酸 酸化 酵 素 ・Gas-
chromatography法(山本 ・ほ か)419
.. 泌尿紀要X34巻(1988年)物 件索引
経 皮 的 腎尿 管 切石 術 ・一般 病 院 ・経 験
(阿部 ・ほか)436
EDAP,LT-01装置 ・体 外 衝 撃波 ・腎 尿 管結






ESWL・ 尿路 結 石症 ・治療 経 験(大 西 ・ほか)765
ESWL・ 腎,尿 管結 石 破砕 術 ・3年 間 治療 経 験
(丹田 ・ほか)770
上 部尿 路結 石 破砕 術 ・電 気 水圧 衝 撃波
(絹川 ・ほか)777
クェ ン酸製 剤(CG-120)・尿路 結 石 症 ・多施
設 共 同臨 床試 験 ・臨床 成 績(大 川 ・ほか)905
クエ ン酸製 剤(CG-120)・尿 路結 石 症 。多施 設
共 同 臨床 試験 ・尿血 液 化 学検 査 成 績
(大川 。ほか)918
ESWL・ 小児 尿路 結 石(若 林 ・ほ か)963
CG-120・蔭 酸 カル シ ウム結 晶 形成,成 長,凝
集 ・阻止 効果(鈴 木 ・ほ か)1073
蔭酸 生 体 内動 態 ・ラ ッ ト(杉 本 ・ほ か)II35
SolutionG腎孟 内 潅流 ・結 石 溶解 療 法 ・感 染
結 石(細 見 ・ほか)1145
尿道 憩 室結 石 ・女 子(江 原 ・ほか)1235
Ureteralcalculi・Severepain・Leucocytosis
(豊田 ・ほか)1357
交 叉性 腎変 位 ・腎結 石合 併(岩 崎 ・ほか)1425
尿 酸結 石 ・蔭 酸 カル シ ウム ・混 合 結 石 ・構 築 ・
偏 光 顕 微鏡(竹 内 ・ほか)1529
尿路 結 石再 発 ・臨 床 的検 討 ・Na摂 取 ・尿 中
Ca,尿酸 蔭酸,P,Mg排 泄(村 山 ・ほか)里537
尿路 結石再 発 ・臨 床 的検 討 ・尿 中結 晶 ・尿路 結
石再 発(村 山 ・ほ か)1543
上 部 尿路 結 石 ・再 発(三 橋 ・ほか)1549
超 音 波検 査 ・排 泄 性 腎孟 造影 ・診 断
(井関 ・ほか)1557
尿 路 結石再 発 ・臨 床 的検 討 ・結 石 組成 。尿pH
日内変 動 ・結 石 構 成物 質 尿 中排 泄
(村山 ・ほか)1711
経 皮 的腎 尿 管結 石 摘 出術 ・腎機 能 ・Tc-DTPA
Renoscintigram(坪井 ・ほか)1717
腎 ・異 物(曲 ・ほ か)1795
体 外 衝 撃波 ・治療 成 績 ・ESWLI,000例(東)2073
巨大膀 胱 結 石 ・空 置 回腸 膀 胱 吻合 術 後
(榊原 ・ほか)2181
腎孟 扁 平 上 皮癌 ・機 能 的片 腎 ・結 石
(伊藤 ・ほか)2171
外 傷
腎偽 腫 瘍(山 中 ・ほ か)326
陰茎 絞 掘 症(上 水 流 。ほか)514
超 選 択 的 腎動 脈 塞 栓術 ・PNL・動 脈 損 傷
(篠田 ・ほか)665
膀 胱 自然 破裂 ・子 宮 癌術 後 放 射 線 治療
(石井 ●ほヵ」)2185
神経 因 性 膀胱
VUR・ 神経 因 性 膀 胱 ・二 分 脊椎(岡 村 ・ほか)95
神 経 因 性膀 胱 ・急性 発 疹 性 疾 患(村 山 ・ほ か)175
男 性 頸 髄 完全 損 傷患 老 ・経 尿 道 的外 括 約筋 切除
術 ・尿路 管 理(百 瀬 ・ほ か)280
塩 酸 オ キ シ ブチ ニ ソ ・長 期投 与 ・不 安定 膀 胱 ・
神経 因 性膀 胱 ・有 効 性 ・安 全 性(後 藤 ・ほ か)541
女 子神 経 因性 膀 胱 ・経 尿道 的 手 術(村 山 ・ほ か)633
塩 酸 テ ロジ リン ・神経 因性 膀 胱 患者 ・長 期 投 与
(石堂 ・ほ か)754
ネオ ス チ グ ミン ・クモ膜 下 腔 内 注入 ・人 工 射精 ・
男子 脊 損 患者(羽 間 ・ほか)1047
外傷 性 脊 髄 損傷 患 者 ・膀 胱 変 形(小 川 ・ほ か)II73
オ キ シ ブチ ニ ン ・下 部 尿路 機 能(西 沢 ・ほ か)1383
非 無菌 的 自己導 尿 法(平 野 ・ほ か)1751
高 血 圧
Guanabenz・腎不 全 。高 血 圧 ・臨床 的,基 礎





MetoprQlo1(Seloken)・腎性 高 血 圧 ・臨 床 的
効果(安 本 ・ほか)1669
イ ンボ テ ンツ
イ ンポ テ ン ツ ・血 管 拡 張 剤 ・使 用 経 験
(安本 ・ほ か)301
イ ンポ テ ンス ・夜 間 睡眠 時 勃 起 現象(NPT)・
Artificialfullerecdon(青木 ・ほか)825
陰 茎 背神 経 伝 導 速度 ・測 定 法(際 本 ・ほ か)1007
1ntracavernouspapaverineinjection●
Arteriogenicimpotcncc(今川 ・ほか)ll85
男 牲 不 妊
男 性 不 妊 ・亜 鉛 ・基礎 的研 究(岡 ・ほか)1
精 索 静 脈 瘤 ・臨 床 的 観 察(安 本 ・ほ か)309
精 索 静 脈 瘤 。X線 造 影 像 ・内精 静 脈 圧
泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
(安本 。ほ か)312
精 管精 管 吻 合術 ・閉 鎖 孔 バ イパ ス術 ・死 体解 剖
検 討(松 田 ・ほか)648
市立 貝 塚病 院 ・男性 不 妊 症 ・治療(永 井 ・ほ か)847
特発 性 男子 不 妊 症 ・クエ ン酸 ク ロ ミフ_ン ・治
療 成績(林 ・ほか)847
閉塞性 無 精 子症 。精 管 精 管吻 合 術 ・副睾 丸精 管
吻 合術(松 田 ・ほ か)889
特 発性 男 子不 妊 症 ・精 巣FSHレ セ プタ ー
(並木 ・ほか)951
特 発性 男 子不 妊 症 ・hMG・hCG療法 ・有 効 性 ・
精 巣FSHレ セ プ タ ー(並 木 ・ほ か)957
ネオ スチ グ ミン クモ膜 下 腔 内注 入 ・人 工射 精 ・
男子脊 損 患 者(羽 間 ・ほ か)1047
男性不 妊 ・染 色体 異 常 。46,XYq-(羽間 ・ほ か)!063
Mecobalam1n・臨 床 効果 ・01igozoospermia一
二 重盲 検 比較 試 験(熊 本 ・ほ か)1109
ヒ ト精 巣 機 能 ・高 温環 境(並 木 ・ほか)1767
hCGレ セ プ タ ー ・ラ ッ ト,ヒ ト精 巣 ・hCG・
down-regulation(並木 ・ほか)1771
Male琵rtility・序(片 山)1929
精子 濃 度 算定 ・Makler精子濃 度 計 算盤
(友吉 ・ほか)1931
精 索静脈 瘤 。診 断(友 吉 ・ほか)1935
両側 精巣 生 検 ・組 織 縁 比 較 検討(友 吉 ・ほか)1939
精 子 形成 障 害 ・内分 泌 学 的 背景 ・ライ デ ィヒ,
セル トリ細 胞機 能 ・Invivo,Invitvo評価
(奥山 ・ほ か)1943
Malc琵rtility・組 織 学 的 考察(三 宅)1949
男 子不 妊 症 ・精 巣 生 検 組 織 像 ・造 精機 能
(山口 ・ほか)1953
Male艶rtility・精 子 ・精 液 検 査 ・妊 孕 力 評価
(松本 ・ほか)1959
精 漿 ・ヒ ト射 出 精 子運 動 性 ・受 精 能 獲得 用 培 地 ・
全 精液 ・分 割 精 液(眞 田 ・ほ か)1965
男 子不 妊 症 ・精 漿 中 銅濃 度 ・ホ ル モ ン
(渡瀬 ・ほカ、)1973
男子 不 妊 症 ・治療 ・問 題 点(寺 田)1979
精 索静 脈 瘤 ・乏精 子 症 ・治療 検 討(篠 田 ・ほ か)1989
特発 性 男 子不 妊 症 ・精 巣形 態 学 的 研 究 ・Leydig
細 胞 定 量 化 ・超 微 細構 造(橋 本 ・ほか)1995
睾丸 計 測 ・Testsize(田島)2013
感 染 症 ・炎 症




神経 因 性膀 胱 ・急性 発 疹 性疾 患(村 山 ・ほ か)175
オ フ ロキ サ シ ン(OFLX)・ 尿路 感 染症 ・臨 床
効 果(秋 山 。ほか)201
男子 尿道 炎 ・Chlamydiatrachomatis・臨 床
的 検討(松 田 。ほ か)292
尿 道 憩室 ・女子(三 品 ・ほ か)343
性 器 ヘ ルペ ス ・臨床 的 検討 ・ア シ ク ロビル錠 ・
治療 成 績(熊 本 ・ほか)383
0floxacin・複 雑 性 尿路 感 染症(吉 田 ・ほ か)394
慢性 前 立腺 炎 ・前 立 腺 炎様 症 候 群 ・臨 床統 計的
観 察(池 内)446
慢 性 前立 腺 炎 ・前 立 腺 炎様 症 候群 ・治 療効 果
(池内)453
非 淋 菌性 尿 道炎 ・Chlamydiatrachomatis
感 染 。性 パ ー トナ ー(長 田 ・ほ か)461
急 性 腎不 全 ・非 チ フス性 サ ル モ ネ ラ感 染 症
(鈴木 ・ほ か)473




Cefopcrazone・手術 後 創 部侵 出液 移 行
(安本 ・ほか)759
Singledaytreatment・急 性膀 胱 炎
(1⊥1口●クまカ、)811
Ceftriaxone。複 雑 性尿 路 感染 症 ・臨床 的,基
礎 的 検 討(西 尾 ・ほ か)93フ
八味 地 黄 丸 ・ST合 剤 ・併用 療 法 ・慢 性 前立 腺




エ ノキ サ シ ソ ・精 液 内濃 度 ・前 立 腺炎
(安本 ・ほか)1101
血 中Candida抗体 ・複 雑 性 尿路 感 染症 ・測
定意 義(西 尾 ・ほか)ll41
SolutionG腎孟 内潅 流 ・結 石溶 解療 法 ・感 染
結石(細 見 ・ほ か)1145
黄 色 肉芽 腫性 腎 孟 腎炎 。臨床 的 検 討 ・腎 細胞 癌
・鑑 別 診 断(横 尾 ・ほか)ll51
黄 色 肉芽 腫性 腎 孟 腎炎(西 村 ・ほ か)1211
Mondor病 。陰 茎(土 井 ・ほか)1245
0floxacin・複 雑 性 尿 路感 染症 ・臨 床 的検 討
(赤沢 ・ほ か)1279
Enoxacin・尿 路 感染 症 ・臨 床 的 検討
(永井 。ほ か)1283
... 泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
ス ルペ ラ ゾン ・尿路 感 染症 ・β一ラ クタ マ ーゼ産
生 菌 ・臨 床 的効 果(川 村 ・ほ か)ヨ503
CS-807・尿路 感 染症 ・臨床 評 価(中 嶋 ・ほ か)1515
尿路 性器 感 染症 。尿 道膀 胱 鏡 検査 後 ・予 防対 策
(大石 ・ほか)1601




エ ノキ サ シ ン ・慢 性前 立 腺炎 ・前立 腺 液 移 行
(田中 ・ほか)2067
Piperacillin・複雑 性 尿路 感 染症 ・臨 床的再 検
討(上 野 ・ほ か)1675
フル シ トシ ン ・カ ンジ グ尿 路 感染 症 ・臨 床 効果
(安本 ・ほか)1679
0floxacin・ク ラ ミジァ性 尿 道炎 ・治療 効 果
(由利 ・ほか)1687
黄 色 肉芽腫 性 腎孟 腎 炎 。Asplrationbiopsy
(小林 ・ほ か)2175
Aztreonam・複雑 性 尿 路感 染症(吉 田 ・ほか)2225
Enoxacin。複雑 性 尿 路 感染症(富 樫 ・ほか)2233
癌 化学 療 法
低 マ グネ シ ウム血 症 ・進 行性 睾 丸 腫瘍 ・化学 療
法(飛 田 ・ほ か)52
進 行性 尿 路結 石 上 皮癌 ・補 助 化 学療 法
(青田 ・ほか)51
前立 腺 癌 ・治 療動 向 ・統 計(赤 倉 ・ほか)123
非 セ ミノー マ睾 丸腫 瘍 ・肝 転 移 ・治 療
(増田 ・ほ か)351
FOM軽 減 効果 ・CDDP腎 毒性 ・臨 床的 検討
(斉藤 ・ほ か)782
α一microglobulin・腎機 能 言平価 ・CDDP使 用
(氏家 ・ほ か)790
Extragonadalgermcclltumor。VAB-6
療法 著 効(岩 崎 ・ほか)883
進 行陰 茎 癌 。集 学的 治 療 ・完 全 寛解(郭 ・ほ か)1051
BrdU/DNA同 時 解 析法 。Flowcytometry・
制癌 剤 感受 性試 験 ・基礎 的 研究(島 袋)1349
M-VAC療 法 ・進 行 期 尿路 上 皮 癌
(西尾 。ほ か)137工
予 後 因子 解 析 ・術 後補 助化 学療 法 ・有 効性 評 価
・膀 胱 癌 ・根 治 的膀 胱 全 摘 除術(高 士 ・ほか)1377
CSF-HU。癌 化 学療 法 後 白血 球,穎 粒 球 減少
症 。臨 床試 験 成績 ・二 重 盲検 試験
(新島 ・ほか)1483
進行 陰 茎癌 。集 学的 治療 ・大 腿筋 膜 張 筋皮 弁 併
用(稲 垣 ・ほ か)1661
進 行 性 尿路 上 皮 癌 。化 学療 法 。治療 成績
(小松 原 ・ほか)1697
副 腎皮 質 。経 皮 的 針 生 検 ・術 前 化学 療 法
(寺島 ・ほ か)1777
両 側 セ ミ ノーマ ・VAB・6療法 。転 移 巣 縮 小
(中嶋 ・ほ か)1823
抗 癌 剤効 果 判 定 ・実 験 操作 ・序(吉 田)1871
腎細 胞 癌 。化学 療 法 ・基 礎 的 検 討 ・臨床 効 果
(神田 ・ほか)1879
実験 的 膀 胱腫 瘍 モ デル ・効 癌 剤 効果 判定
(乎尾 ・ほか)1885




膀 胱腫 瘍 ・制癌 剤 膀 注療 法 ・OK。432(全身投
与)・再 発 防止 効 果(西 尾 ・ほ か)2053
遺 伝 子 組 み換 え イ ンタ ー ロイキ ン2。 局 注 効
果 ・表 在性 膀 胱 腫蕩(藤 岡 ・ほか)2115
手 術
Stamy法・尿 失 禁 ・膣 部膀 胱 瘤(坂 本 ・ほか)90
VUR・ 神 経 因性 膀 胱 ・二 分 脊 椎(岡 村 ・ほか)95
腎血 管筋 脂 肪 腫 ・両 側 ・腎保 存 的 手 術
(松宮 ・ほ か)151
腎 血 管筋 脂 肪 腫 ・腎部 分 切除 術(竹 山 ・ほか)155
先 天性 腎 孟 尿管 移 行 部 狭 窄 ・腎 孟 形成 術 ・手 術
成績(田 島 ・ほか)249
Kock回 腸膀 胱 ・尿 路 変更 術 ・合併 症
(荒井 。ほか)272
腎 細胞 癌 ・脾,膵 体 尾部 左横 隔 膜 約1/3の合 併
切 除(窪 田 ・ほ か)322
精 管 精 管 吻 合術 。閉 鎖 孔 バ イパ ス術 ・死 体 解 剖
検 討(松 田 。ほ か)648
Cefoperazonc・手 術 後創 部 侵 出 液 移 行
(安本 ・ほか)759
膀 胱 尿 管新 吻合 術 ・手 術 成 績 ・primary
VUR・ 臨床 的 検 討(斉 藤 ・ほ か)797
膀 胱 尿管 新 吻合 術 ・Boari法・Psoas-Hitch
法 。手 術 成 績(斉 藤 ・ほ か)805
尿 道下 裂 ・手 術 的 治療(高 橋 ・ほか)819
精 索 静脈 瘤 高 位結 紮 術 ・合 併症 ・陰 嚢 水 腫
(影山 ・ほ か)851
閉 塞 性無 精 子症 ・精 管 精 管 吻 合術 ・副 睾 丸精 管
吻 合術(松 田 ・ほか)889




















男性 頸髄 完全 損鵬 者.経 尿道 的 外 括約 筋 購1
術 。尿路 管理(百 瀬 ・ほ か)280
トロ ンビ ン ・前 立腺 肥 大 症 術 後 ・血 尿
(檜垣 ・ほ か)403,
経 皮的 腎 尿管 切 石術 ・一 般 病 院 ・経 験1
(阿部 ・ほか)436
逆 行性 腎 痩造 設 術 ・Percutancous
Nephrol三thotomy(PNL)(岡田 ・ほか)613




腎 孟腎 杯 憩室 ・経 皮 的 治療(谷 口 ・ほ か)669
上部 尿路 結 石 破 砕 手術 ・電 気 水圧 衝 撃波
(絹川i●々まヵ、)7771
偶 発前立 腺 癌 ・経 尿道 前 立 腺 切 除術
(湯浅 ・ほ か)1003
経 尿道 的前 立 腺 切 除術 ・臨 床 的 検討
(中嶋 ・ほ か)1411
腎 杯憩 室破 裂 ・分 娩契 機 ・経 皮 的 腎保 存 療法
(夏目 ・ほ か)1431
内視 鏡的 手 術 ・尿 路結 石 症 以外 上部 尿 路疾 患
(藤沢 ・ほ か)1569
経 皮 的 腎嚢 胞 穿 刺 ・エ コー ガイ ド下 一エ タ ノー1
ル注入 療 法 ・副 作用(古 田 ・ほか)1575
経 尿道 的 前 立 腺 切 除術 ・手術 成 績(中 島 ・ほか)1607
経 皮 的 腎 尿管 結 石 摘 出術 ・腎機 能 ・Tc-DTPA
Renoscintigram(坪井 ・ほか)1717
経 皮的povidonek)dinc注入療 法 ・腎'嚢胞 ・
臨床 ∫戎績(循 ≡田 ●をまカ・)1741
xapcxiii
(森田 ・ほか)1865
経 尿道 的前 立 腺 切除 術 ・切 除 重 量100g以上
(中嶋 ・ほか)2121
体 外衝 撃 波
ESWL・ 上部 尿 路結 石 症(山 本 ・ほか)69
ESWレ 上 部 尿路 結 石症(下 ・ほか)73
ESWL・ 上 部 尿路 結 石 一X線 陰性 結 石
(田辺 ・ほか)231
経皮 的 腎 尿管 結 石摘 出 術 ・ESWL,PNL併 用
療 法 ・三樹 会 病 院(中 嶋 ・ほ か)237
EDAP,LT-01装置 ・体 外 衝 撃波 ・腎尿 管 結
石破 砕 術(荒 木 ・ほか)605
ESWI.・尿路 結 石症 ・治療 経 験(大 西 。ほか)765
ESWL・ 腎,尿 管結 石 破 砕術 ・3年 間 治療 経 験
(丹田 ・ほか)770
ESWL・ 小 児 尿路 結 石(若 林 ・ほ か)963
ESWL。 ペ ース メ ーカ ー装着 尿 路結 石 患老
(金澤 ・ほか)1415
体 外 衝 撃波 ・治療 成績 ・ESWLl,000例(東)2073
尿 路 変 更
尿 管皮 膚 痩術 。ス トー マ ケア(和 志 田 ・ほか)268
Kock回腸 膀 胱 ・尿路 変更 術 。合 併 症
(荒井.々まカ、)272
Kock回腸 膀 胱 ・手術 成 績 ・手 技 改 良 ・晩期 合
併症(岡 田 ・ほ か)1179
Astromicin・前立 腺 肥 大症 ・前立 腺 組織 内
透 析 ・腎不 全 ・腎移 植
微 量 元 素 ・腎機 能 ・臨 床 的研 究(細 川 ・ほか)46
急 性 腎不 全 ・実 験的 研 究 ・水 欠 乏症 脱 水 ・低 分
子 デキ ス トラ ン ・Kanamycin(石川)215
急 性 腎不 全 ・非 チ フス性 サ ル モ ネ ラ感 染 症
(鈴木 ・ほ か)473
嚢 胞 腎 ・両 側 腎摘 除術(飯 田 ・ほ か)862
FUT・175・蛋 白分 解 酵 素阻 害 剤 ・血 液透 析 ・
有 用性(朴 ・ほか)1077
Guanabenz・腎不 全 。高血 圧 ・臨 床 的,基 礎
的 検討(西 尾 ・ほ か)1083
BloodHowevaluation・Renaltransplant.
Ultrasonicduplexscan(秋山 ・ほ か)1733
人 参 湯 合大 黄 甘草 湯 ・慢性 腎不 全(西 尾 ・ほ か)1837
免 疫
抗 ヒ トN-mycタ ンパ ク抗体 ・ヒ ト胎 児 中 腎 ・
免 疫 組織 化 学(川 原 ・ほか)207
膀 胱 癌 ・細 胞 性免 疫 能 ・加 齢 ・膀 胱 癌 細 胞
T24・リソパ球 細 胞障 害 性(加 藤)1363
.. 泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
進 行性 尿 路腫 瘍 ・Interleukin(IL-2)・治療
(原・ほか)1693
膀 胱腫 瘍 ・制 癌 剤膀 注 療 法 ・OK・432(全身 投
与)・再 発 防 止効 果(西 尾 ・ほか)2053
0K432皮 内投 与 ・表 在 性膀 胱 腫瘍
(辻橋 ・ほ か)2111
画 像 診 断
黄 色 肉芽 腫 性 腎孟 腎炎 ・臨床 的 検討 ・腎細 胞 癌
・鑑 別診 断(横 尾 ・ほ か)ll51
Renalcellcarcinoma・MRI・CT・Staging・
DiHbrentialdiagnosis(西村 ・ほ か)1323
イ オパ ミ ロン370・排 泄性 尿路 造 影 。副作 用既
往患 者 ・有 用 性(近 藤 ・ほ か)1845
Primaryretroperitonealteratoma・Adult
(平野 ・ほか)2031
MRI・ 前 立 腺癌 ・CT・経 尿道 的超 音 波検 査
(西村 。ほか)2083
MRI・膀 胱 癌 ・CT・経 尿 道的 超 音波 検 査
(西村 ・ほか)2091
MRJ・SurfacecolLMRI用造影 剤Gd-
DTPA・膀 胱 癌(西 村 ・ほ か)2097
イ ナパ ミロン ・非 イ オ ン性低 浸 透圧 造 影 剤 ・
静 脈性 尿 路造 影 ・高齢 者(田 中 ・ほか)2219
マ ー カ ー
膀 胱 腫瘍 ・レ クチ ン結 合糖 鎖(角 谷 ・ほか)86
血 清ImmunosuppressiveAcidProtein
(IAP)。尿路 性 器悪 性 腫瘍 ・臨床 的 意 義
(岡田 ・ほか)411
前 立腺 癌 ・前 立腺 特 異 抗 原(PA)(秋 元 ・ほか)636
α一microglobu1五n・腎 機 能評 価 ・CDDP使 用
(氏家 ・ほか)790
前立 腺 癌 ・腫 瘍 マ ー カー ・臨床 的 検討 ・
Prostaticacidphosphatase・Prostatic
antigen・γ・Seminoprotein(塚本 ・ほ か)987
前 立 腺癌 ・腫 瘍 マ ー カー ・前 立 腺性 酸性 ホ ス
フ ァタ ーゼ ・γ一セ ミ ノプ ロテイ ン ・前立 腺 特
異 抗 原(秋 元 ・ほ か)B8g
尿 中 ポ リア ミン ・泌 尿器 科疾 患 ・臨床 的 意 義
(松田 ・ほか)1703
男子 不 妊症 ・精 漿 中銅 濃 度 ・ホル モ ン療 法
(渡瀬 ・ほか)1973
前 立 腺 癌 ・血 清 マ ー カ ー ・γ・Seminoprotein
(杉村 ・ほ か)2129
前 立腺 癌 ・血 清 マ ー カー ・γ・Sm・PAP
(渡辺 ・ほ か)2135
前 立 腺 癌 。前 立 腺特 異 抗 原(秋 元 ・ほ か)2143
尿中Tissuepolypeptideantigen・尿路 上 皮
癌(大 森 ・ほ か)2101
前 立 腺特 異 抗 原 ・7・Seminoprotein異常 高値 ・
前 立腺 肥 大 症(浅 川 ・ほか)2189
検 査 ・測定





膀 胱 腫 瘍 ・Thomsen-Friedenrdchantigen
(深蓉巨・ ま々カΣ)260
精 索 静 脈 瘤 ・X線 造影 像 ・内精 静 脈圧
(安本 ・ほ か)312
尿 中 蔭酸 定 量法 ・蔭 酸 酸 化 酵 素 ・GaS-
chromatography法(山本 ・ほか)419
インポ テ ンス ・夜 間 睡 眠 時 勃 起現 象(NPT)。
Arti行cialfullerection(青木 ・ほ か)825
クェ ン酸 製 剤(CG-120)・尿 路 結石 症 ・多 施 設
共 同 臨 床試 験 ・尿血 液 化 学 検 査成 績
(大川 ・ほか)918
陰茎 背 神経 伝 導 速 度 ・測 定 法(際 本 ・ほ か)1007
血 中Candida抗体 ・複 雑 性 尿 路感 染 症 ・測定
意 義(西 尾 。ほ か)1141
1ntracavernouspapaverineinjection騨
Arteriogenicimpotence(今川 ・ほ か)lI85
BrdU/DNA同 時解 析 法 。Flowcytometry・
基礎 的,技 術 的 検討(島 袋)1339
膀 胱 癌 ・細 胞 性 免 疫能 ・加 齢 ・膀 胱 癌 細 胞
T24・リンパ球 細 胞障 害 性(加 藤 ・ほか)1363
尿 路性 器 感 染症 ・尿道 膀 胱 鏡検 査 後 ・予 防対 策
(大石 ・ほ か)1601
尿 路結 石 再 発 ・臨床 的 検 討 ・結 石 組 成 ・尿ph
日内変 動 。結 石 構 成 物 質 尿 中排 泄
(村山 ・ほ か)1711




尿路 性 器 癌 ・抗 癌 剤 感 受 性試 験(打 林 ・ほか)1873
腎細 胞 癌 ・化学 療 法 ・基 礎 的 検 討 ・臨床 効果
(神田 ・ほ か)1879




抗 癌剤 感 受 性試 験(金 丸 ・ほ か)1917
精 子濃 度 算 定 ・Makler精子 濃 度計 箕 盤
(友吉 ・ほ か)1931
両側精 巣生 検 ・組 織 像 比 較検 討(友 吉 ・ほ か)1939
Male琵rtility・組 織 学 的 考察(三 宅)1949
男子不 妊 症 ・精 巣生 検 組 織像 ・造 精機 能
(山口 ・ほ か)1953
Male艶rtility・精 子 ・精 液 検 査 ・妊 孕力 評 価
(松本 ・ほ か)1959
精 漿 ・ヒ ト射 出精 子 運 動 性 ・受 精 能獲 得 用 培 地
・全精 液 ・分 割精 液(眞 田 ・ほか)1965
特発 男子 不 妊症 ・精 巣形 態 学 的 研究 ・Leydig
細 胞定 量 化 。超 微 細構 造(橋 本 ・ほか)1995
睾丸計 測 ・Tests三ze(田島)2013
黄 色肉 芽腫 性 腎 孟 腎炎 ・Aspirationbiopsy
(小林 ・ほ か)2175
実 験
膀胱 移 行上 皮 ・細 胞 構 築 ・微 細 構 造 ・収 縮 。伸
展(小 西)11
膀胱 移 行上 皮 ・細 胞構 築 ・微 細 構 造 ・尿,血 液
関門 ・正常,炎 症(小 西)23
膀 胱癌細 胞 株 ・放射 線 感 受性 。コロ ニー形成 試
験 ・〔H〕サ イ ミジ ン取 り組 み 試 験
(李・ほか)32
Cisplatin。腎毒 性 ・実 験的 研 究(和 泉)37
Nobleratprostatictumor・Growth
inhibition・Diethylstilbestrol(脇坂 ・ほか)107
急性 腎不 全 ・実 験 的研 究 ・水 欠乏 症 脱 水 ・低 分
子 デ キ ス トラ ソ ・Kanamycin(石川)215
代償 性 睾丸 肥 大 ・実 験 的 考察 ・幼 若 家 兎 。組織
培養系(実 藤)585
マ ウス膀 胱 腫 瘍(MBT-2)・CDDP投 与 ・温
熱療 法 併 用 効果(清 水)627
Gossypol投与 ・雄 性 ラ ッ ト ・HCG負 荷
(馬場)643
CG-120・蔭 酸 ヵ ル シ ゥ ム結 晶形 成 ・成 長,凝
集 ・阻 止 効果(鈴 木 ・ほ か)1073
蔭酸生 体 内動 態 ・ラ ッ ト(杉 本 ・ほ か)1135
BrdU!DNA同時解 析 法 ・Flowcytometry●
基礎 的,技 術 的 検 討(島 袋)1339
BrdU!DNA同 時解 析 法 ・Flowcytometry'
制 癌 剤 感 受性 試 験 ・基 礎 的 研 究(島 袋)1349
Ciclosporin・腎毒 性 ・Sulfamethoxazole.
Trimethoprim合剤 併 用 投 与 ・ラ ッ ト
(朴・ほ か)1723
ヒ ト精 巣機 能 。温 環 境(並 木 ・ほ か)1767
XXXXV
hCGレ セ プ タ ー ・ラ ッ ト,ヒ ト精 巣 。hCG・
down。regulation(並木 ・ほ か)1771
実験 的 膀胱 腫 瘍 モ デ ル ・抗 癌 剤 効果 判 定
(平尾 ・ほか)1885
ラ ッ ト膀胱 発 癌 ・抗 癌 剤膀 胱 内 注入(岡 村)1895
ヌー ドマ ウス移 植 ヒ ト睾丸 腫 瘍 ・抗 癌 剤感 受 性
試 験 。臨床 成 績(三 木 ・ほか)1903
Humantumorcolonyformingassay・抗 癌
剤 感 受性 試 験(金 丸 ・ほ か)1917
膀 胱 癌 動物 モデ ル ・抗 癌剤 効果 判 定 試験
(福島)1923
精子 形 成障 害 ・内分 泌学 的 背 景 ・ライ デ ィ ヒ,
セル トリ細 胞機 能 ・Invivo,Invitro評価
(奥山 ・ほ か)1943
統 計
前立 腺 癌 ・組 織学 的 悪性 度 ・予 後 ・前 立 腺 癌取
扱 い 規約 分 類 ・Gleason分類(内 田 ・ほ か)116
前立 腺 癌 ・治 療動 向 ・統計(赤 倉 ・ほ か)123
陰茎 癌 ・臨 床 統 計(松 尾 。ほ か)297
京都 市 立病 院 。入 院 患者 手 術統 計(小 松 ・ほか)359
神戸 市 立中 央 市民 病 院 ・入 院患 老 臨床 統 計
(松尾 ・ほ か)366
中国 白求恩 医科 大学 第三 臨 床学 院 ・前 立 腺癌 ・
臨 床 統計(肖 ・ほ か)8U
睾丸 腫瘍 ・患者 対 照研 究(森 ・ほ か)832
市立 貝塚 病 院 ・男 性不 妊 症 ・治療(永 井 ・ほか)839
大阪 大 学泌 尿 器科 学 教 室 ・手術 統 計
(多田 ・ほ か)898
前立 腺 癌 ・新来 患 老 ・過 去5年 間(森 山 ・ほか)997
睾丸 腫 瘍 ・臨 床 的観 察(松 木 。ほか)1757
兵庫 医 科 大学 泌 尿器 科 学教 室 ・臨床 統 計
(生駒 ・ほか)2047
手術 統 計 ・原 泌 尿器 科(原 ・ほ か)2205
外来 新 患統 計 ・三 樹 会病 院(丹 田 ・ほか)2213
薬 剤
Cisplatin・腎 毒性 ・実験 的 研究(和 泉)37
低 マ グ ネ シ ウム血 症 ・進 行 性 睾丸 腫 瘍 。化 学療
法(飛 田 ・ほ か)52




塩 酸 テ ロジ リン(TD-758)・排 尿障 害 ・臨 床 効
果(中 野 ・ほか)196
オ フ ロキサ シ ン(0肌X)・ 尿路 感 染症 ・臨床
効 果(秋 山 ・ほ か)20五
XXXXVI 泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
急 性 腎不 全 。実験 的 研 究 ・水 欠 乏症 脱 水 。低 分
子 デキ ス トラ ソ ・Kanamycin(石川)215
イ ソポ テ ンツ 。血 管 拡 張剤 ・使用 経 験
(安本 ●クまカ、)301
腎動 脈 塞 栓症 ・線 溶 療 法(谷 口 ・ほか)318
1CI118630(Zoladcx⑭)・徐放 型LH-RH
analogue・前立 腺 癌 内分 泌療 法
(宇佐 美 。ほ か)369
性器 ヘル ペ ス ・臨 床 的 検討 ・ア シ ク μビル錠 ・
治療 成 績(熊 本 ・ほか)383
0且oxacin・複雑 性 尿 路感 染 症(吉 田 ・ほ か)394
トロン ビ ン ・前 立腺 肥 大症 術 後 ・血 尿
(檜垣 ・をまカ・)403
EtidronateDisodlum(EHDP)・尿 路 性 器
癌 骨転 移 ・効果 検討(川 村 ・ほ か)528
UFT・ 進 行腎 細 胞癌 ・臨床 効果(星 野 。ほか)538
塩 酸 オキ シ ブチ ニ ン ・長 期投 与 ・不 安 定膀 胱 ・
神 経 因性 膀 胱 ・有 効性 ・安全 性(後 藤 ・ほ か)541
サ ンセ フ ァール ・前 立腺 膀 胱移 行(置 塩 ・ほ か)551
徐放 型LH・RHanalo9・前 立腺 癌
(布施 ・ほ か)555




ペ プ ロマイ シン注入 療 法 ・表 在性 膀 胱 癌 ・直 接
抗 腫瘍 効果 ・再 発 予 防効 果(園 田 ・ほか)574
マ ウス膀 胱 腫瘍(MBT-2)・CDDP投 与 ・温
熱療 法 併 用効 果(清 水)627
塩 酸 テ ロジ リ ン ・頻 尿,尿 失 禁患 者 ・長 期 投 与
試 験(辻 本 ・ほ か)274
塩 酸 テ ロジ リ ン ・頻 尿,残 尿感 。臨床 効果
(藤原)733
塩 酸 テ ロジ リン ・頻 尿,残 尿感 ・臨床 薬 効 評価
一二重 盲 検 比較 試 験 ・塩 酸 フラ ボキ サ ー ト
(4、」1[。クまカ、)739
塩 酸 テ ロジ リン ・神 経 因性膀 胱 患 者 ・長 期 投 与
(石堂 ・ほか)754
Cefoperazone・手 術創 部 侵 出液 移 行
(安本 ・ほか)759
FOM軽 減効 果 ・CDDP腎 毒 性 ・臨床 的 検 討
(斉藤 。ほか)782
Singledaytreatment・急 性 膀 胱炎
(山口 ●ほ カ・)811
特発 性 男子 不 妊症 ・クエ ン酸 ク ロ ミフ ェン ・治
療 成 績(林 ・ほ か)847
薬 剤性 膀 胱 炎 ・Tranllast(桑原 。ほ か)874
クェ ソ酸 製 剤(CG・120)。尿路 結 石 症 。多施 設
共 同臨 床 試験 ・臨 床成 績(大 川 ・ほか)905
クエ ン酸 製 剤(CG-120)。尿路 結 石 症 ・多施 設
共 同臨 床試 験 ・尿血 液 化 学 検査 成績
(大川 ・ほか)918
Cefbuperazone・前立 腺 組 織 内移 行
q藤井 。ほ か)932
Ceftriaxone・複 雑 性尿 路 感 染 症 ・臨 床 的,基
礎 的検 討(西 尾 ・ほ か)937
BCG膀 胱 内注 入 療法 ・再 発 性 表 在 性膀 胱腫 瘍
(中野 ・ほ か)983
後腹 膜 線 維 症 ・ス テ ロイ ド著 効(三 宅 ・ほか)1027
ネオ ス チ グ ミン ・クモ膜 下腔 内注 入 一人 工 射 精 ・
男子 脊損 患 者(羽 間 ・ほ か)1047
CG-120・蔭 酸 ヵル シ ウム結 晶形 成,成 長,凝
集 ・阻 止効 果(鈴 木 ・ほ か)1073
FUT-175・蛋 白分解 酵 素 阻 害 剤 ・血 液 透析 。
有 用 性(朴 ・ほ か)1077
Guanabenz・腎不 全 ・高 血 圧 ・臨 床 的,基 礎
的 検 討(西 尾 ・ほ か)1083





エ ノキサ シ ン ・精 液 内 濃度 ・前 立腺 炎
(安本 ・ほか)llOI
Cefpiramide・前立 腺 組 織 内 移 行(高 田 ・ほか)1105
Mecobalamin・臨床 効 果 ・01igozoospermia・
二 重 盲 検 比較 試 験(熊 本 ・ほ か)llOg
SolutionG・腎 孟 内潅流 ・結 石 溶 解療 法 ・感 染
結石(細 見 ・ほか)1145
エル シ トニ ン ・尿路 性 器 癌 骨 転移 ・骨 性 疹 痛
(徳中 ・ほ か)1273
0Hoxacin。複 雑 性 尿 路 感 染症 ・臨 床 的 検討
(赤沢 ・ほか)1279
Enoxacin・尿 路 感 染症 ・臨床 的検 討
(永井 ・ほか)1283
エ ノキ サ シ ン ・前 立腺 組 織 内濃 度 ・3日 間 連 続
投 与(森 田 ・ほか)1293
Buserelin・前立 腺 癌 ・有 効性 ・安 全 性 ・臨 床
的 検 討 ・内 分 泌学 的 検討 ・単 回,連 続投 与
(新島 ・ほ か)1297
BrdUIDNA同 時 解 析法 ・Flowcytometry・
制 癌 剤 感 受性 試 験 。基 礎 的 研 究(島 袋)1349
泌尿紀要 第34巻(1988年)物件索引
オ キ シブ チ ニ ン ・下 部 尿路 機 能(西 沢 ・ほ か)1383
CSF・HU・癌 化学 療 法 後 白血 球,穎 粒 球 減 少
症 ・臨 床試 験 成 績 ・二 重 盲 検 試験
(新島 ・ほ か)1483
Estracyt・前 立 腺 癌 ・PhaseIVStudy
(大堀 ・ほ か)1493
スル ペ ラ ゾ ン ・尿 路 感染 症 ・β・ラ クタ マー ゼ産
生菌 ・臨床 的 効 果(川 村 ・ほか)1503
CS・807・尿 路 感染 症 ・臨床 評 価(中 嶋 ・ほ か)1515
ピ リ ドンヵル ボ ン酸 合成 抗 菌 剤 ・前 立 腺 組織 移
行(安 本 ・ほか)1519
経皮的 腎 嚢 胞 穿刺 。エ コー ガイ ド下 ・エ タ ノー
ル注 入 療法 ・副 作用(古 田 ・ほか)1575
進行性 尿 路腫 瘍 ・Interleukin(LI-2)・治療
(原・ほか)1693
Ciclosporin・腎 毒 性 ・Sulfamethoxazole,
Tri皿ethoprim合剤 併用 投 与 ・ラ ッ ト
(木卜●ほカ、)1723
進 行性 腎細 胞 癌 ・小腸 転 移切 除 ・イ ンタ ー フ ェ
ロ ン(宮 田 ・ほ か)1783
非 特異 性 肉芽 腫 性 前立 腺 炎 ・Chlormadinone
acctate(米田 ・ ・ほ か)ユ815
人 参湯 合 大黄 甘 血 湯 ・慢 性 腎不 全(西 尾 ・ほ か)1837
補 中益 気 湯 ・遊 走 腎 ・腹 圧 性 尿失 禁(村 上.)1841
イオパ ミロ ン370・排 泄 性 尿路 造 影 ・副作 用既
往患 者 ・有 用 性(近 藤 ・ほ か)1845
LH-RHanalogue,ICIl18630(Zoladex⑫)・
前立 腺癌 ・内分 泌療 法 。去 勢術 ・エ ス トロゲ
ン療 法 ・臨 床 比 較試 験(宇 佐 美 ・ほ か)1853
Astromicin・前立 腺 肥大 症 ・前 立 腺 組織 内
(森田 ・ほ か)1865
膀胱 腫瘍 。制 癌 剤膀 注 療 法 ・OK-432(全身投
与)・再 発 防 止 効果(西 尾 ・ほか)2053
LH-RHanalogueICIll8630(Zoladex②)・
前 立腺 癌 ・長 期投 与 時 ・臨床 効 果
(宇佐 美 ・ほ か)2059
エ ノキ サ シ ン ・慢性 前 立腺 炎 ・前 立腺 液 移 行
(田中 ・ほ か)2067
Mctoprolo1(Seloken)。腎 性 高血 圧 ・臨床 的
効果(安 本 ・ほか)1669
Piperacillin・復 雑 性 尿路 感染 症 ・臨床 的再 検
討(上 野 ・ほか)1675
フル シ トー ソ ・カ ンジ ダ尿路 感 染 症 ・臨 床 効果
(安本 ・ほか)1679
XXXXV且五
Minocycline・前立 腺 組織 内移 行(川 嶋 ・ほか)1683
0HOXacimクラ ミジア性 尿道 炎 ・治療 効果
(由利 ・ほ か)1687
MRI・Surfacecoil・MRI用i査影 剤Gd-
DTPA・ 膀 胱 癌(西 村 ・ほ か)2097
KO432皮内投 与 ・表 在 性膀 胱 腫 瘍
G士橋 ・クまカ、)2111
遺 伝 子組 み 換 え イ ンタ ー ロイ キ ン2一 局 注効
果 ・表 在 性膀 胱 腫瘍(藤 岡 。ほ か)2115
イ オパ ミロン ・非 イ オ ン性 低 浸 透圧 造 影 剤 ・静
脈性 尿路 造影 。高齢 者(田 中 ・ほか)2219
猪 苓 湯 ・猪 苓湯 合 四物 湯 ・尿 路不 定 愁 訴
(堀井 ・ほか)2237
補 中益 気 湯 ・腎 下垂 ・臨床 効果(堀 井 ・ほ か)2243
Aztreonam・複 雑 性 尿路 感染 症(吉 田 ・ほか)2225
Enoxacin・複 雑 性 尿路 感染 症(富 樫 ・ほか)2233
脈 管
精 索静 脈瘤 ・臨床 的 観 察(安 本 ・ほ か)309
精索 静 脈瘤 ・X線 造影 像 ・内精 静 脈圧
(安本 。ほ か)312
精 索静 脈瘤 ・Santorini静脈 叢 ・静 脈還 流
(安本 ・ほ か)316
腎動 脈 塞 栓症 ・線溶 療 法(谷 口 ・ほ か)318
腸骨 動 脈瘤 ・尿 管通 過障 害(朴 ・ほ か)496
超選 択 的腎 動 脈 塞栓 術 ・PNL・動 脈損 傷
(篠田 ・ほ か)665









精 索 静脈 瘤 ・診 断(友 吉 ・ほか)精 索 静 脈瘤 ・
乏 精子 症 ・治療 検討(篠 田 ・ほか)1989
染 色 体異 常
XYY症 候 群(岡 本 ・ほか)191
男性 仮 性半 陰 陽 ・Y染 色 体 の構 造 異 常 ・ringY
(渡辺 ・ほ か)1469
男子 不妊 ・染 色体 異常 ・46,XYq-
(羽間 ・ほ か)1063
